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LOS CONFLICTOS SOCIALES 
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, formes de guai-dias, maceres y miUitares 
Se ha- r e S U e l t O la n U e l q a y ^ ropas ̂ recamadas, de oro y bordados 
. . . . - 0 de las autoridades eclesiásticas; lo mismo 
d e e l e c t r i c i s t a s . 
con sencillez, como al caer, cual si me im- don Francisco Expósito (republicano), y don 
portase un ardite verme allí entre los uní- Gerardo Vázquez (liberal). 
Continúa el conflicto del ramo 
de construcción. 
He aquí la respuesta dada por la Asocki.-. 
ción Patronal del ramo de construGCión a 
la Comisión de la Cámara de la Propiedad 
«A la Comisión de la Cámara de la Pro--
piedad: 
Muy señores nuestros-.Estudiado por osla 
Junte directiva el dictameh por esa Coriii-. 
sión producido, en concepto de mediadora 
en el litigio que con los obreros úél ramo 
de construcción tenemos pendiento, debi-
mos comunicarles, que vemos en el mismo 
un espíritu de justicia y concordia que nos 
Por el quinto distrito: 
Don Cándido García (reformista). 
Por el sexto distrito: 
Don Antonio Ramos (socialista). 
Por el séptimo distrito: 
Don Antonio Vayas (socialista), y 
Luis Pereda y Palacio (conservador). 
Por el octavo distrito: 
Don Eduardo García del Río (liberal); don 
y don Ama 
don 
complacemos en proclamar en nombre de ^ ^ elegidos para 0CUpar tan alt0 u.. 
que si no se me diera nada por las mirav-
das de la gente que se apretujará en las 
caJles para ver pasar el Sagrado cortejo.. 
A las segundas, subiré en coche abicno, 
en pcifecta «bomhomie», con unos cuantos 
amigos y el guardia.correspondiente junto 
a! auriga para que" todo el mundo diga ai Agustín Ontavilla (republicano), 
ver- pasar la carretela o el landó: «¡Eb, dor Toca Rumayor (católico). 
Ajarse, allí sube el presidente!!» 
Y luego, en la plaza, en aquel palco cen 
traJ, aan amplio y cómodo., (presidiré la 
corrida como suprema inapelable autoría ¡ 
dad y mandaré foguear todc** loS (toros ESCRUTINIO GENERAL 
para que vea mi mujer el espectáculo, nue- -Madrid. 12.—Sin im-identes se ha vontlca-• 
vo para ella, ya que ha tenido siempre la do hoy el escrutinio general de eiéccio 
mala suene de no preftenoiarle, por ser ues de coñcejalés, celebraflas <•! dPmtngo 
muy desconsiderados los compañeros que último. 
me han precedido en el uso de tal poltro- En este escrutinio no ha variado el resúl-
na. ¡Ver los toros desde allí ¡Ser yo uno lado ya conocido. 




Consecuencia de lo que queda expuesto, 
la Asociación acuerda acopiar el criterio de 
la Comisión dictaminadora, reservándose 
hacer algunas aclaraciones que de común 
acuerdo se formularán y que no afectan a 
punto de vista económico, con relación al 
cual nada tenemos que oponer. 
De ustedes afectísimos y s. s.. Asociación 
Patronal del Ramo de Construcción: El se -
cretario. 
12 de febrero le 1920». 
Las sociedades obreras del ramo de cons.-. 
trucción, a que venimos aludiendo, no han 
contestado. 
LOS ELECTRICISTAS 
El Comité, de huelga de la Sociedad de 
obreros del gas y electricidad nos ruega 
la inserción de la siguiente nota: 
«Con fecha de hoy y hora de las ocho de 
la noche, ha quedado solucionada la hnel-. 
ga que sostenían los obreros eleciriGislas 
con los patronos de las casas instaladoras, 
de esta plaza, lo cual comunicamos para co 
nocimiento del público.—El Comité). 
POR TELEFONO 
LOS FERROVIARIOS 
Madrid, 12.—Mañana celebrarán una en-
trevista los obreros ferroviarios y el seftój 
Maristany, en representación és1¿ de toda.' 
las Compañías. 
El personal requerirá al señor Mgristan] 
para que recabe de las empresas el compi -
miso de que atenderán sus peticiones. 
ífar! ¡Oirme aplaudir calurosamente a cada 
rnoméQfp y notar que todos me miran 
ansiosamentej 6Habrá delicia semejante? 
¡si yo creo que hastíi cuando le llamen a 
uno burro, el epíteto ha dt> llegar allí per-
fectamente dulcificado, como sí le dijesen 
angelito de Diosj 
Ya poco falta para el mes de abril... Ya 
poco falta para el día en que tome pose • 
sión del cargo a que mis muchas amistade?. 
y. ¿por qué no decirlo?, mis muchos me-
SOLILOQUIOS 
El placer de ser concejal 
i 
EL VANIDOSO 
«¡Ya soy concejal! ¡Casi nada! Me ha lie 
gado la vez, tan ansiada, de sentarme en 
uno de esos divanes rojos, con su pupitre 
delante, que hay en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. Desde él contemplaré co 
mo loe chicos de ^la prensa ^emborronan 
cuartillas y más cuartillas tomando los di-
cursos de miá compañeros... y los míos. 
¡Oh. los míos! Llenos estarán de frases rim 
bombantes, de períodos exaltados, de iiriá 
genes floridas, para que todo el muntfb si 
fije en mí y diga, al pedir yo la palabra; 
«¡Chist. que va a bablar Fulano!" 
Eso. en el salón de sesiones, al dulce car-
lor de la discusión, siempre en beneficio de 
oVuecencia», que es como si dijéramos el 
propio pueblo, mirado y remirado por la 
gente que se apretuja arriba efntre los guai*' 
dias y la otra más encopetada de lfi triliinu-
de ex concejales. Y, se me oenne una fcdea 
¿córno no dejarán entrar señoras en esa: 
tribuna como en las del Congreso y el 
Senado? Lo propondré en la primera séáión 
que celebremos. 
En la calle, será otro cantar, no mem * 
regocijado y alegre para los que. como yo, 
vamos a sacrificarnos en aras del pueblo 
Todos me conocerán, todos me saludarán, 
todos me felicitarán por mis «éxitos». Los 
municipales, esos héroes que han restielto 
el problema de la vida con cuatro pesetas 
diarias, se cuadrarán a mi paso, se lleva--
rán mano y bastón a la teresiana y me 
dirán: «Páselo bien su señoría». ¡Su seílOr" 
ría! ¡Hay que ver! ¡Como sí fuera un di-
putado de la nación! Yo me haré el indi-
ferente y, cuando haya pasado, volveré la 
cabeza, "como sorprendido y saludaré con 
una grave y solemne inclinación. 
Pero todo no pára en eso. con ser ello 
mucho. Hay, para lucirse, las procesiones 
¡Los toros! 
VIDA ARISTOCRATICA 
I n d i s c r e c i o n e s 
mundanas. 
K.\ «LAS CAROLINAS» 
Yo, leclora, soy un poco indiscreto; 
recímíentog me han llevado... Estov viende metiéndome en donde no me llaman y 
la ceremonia de la recepción de lodos los entarónd&nUS de lo que no me importa., 
que hemos salidos triunfantes: una Comí- „ • ;nfWihip 
sión de ediles veteiNanos saldrá hasta la ^ozp 10 "'uetiDie, ^ 
puerta del salón de sesiones a recibirnos Yo comprendo, ademas, que este es 
a los recién elegidos... ¡Qué momento un defecto grandísimo y que debiera 
aquál! ¡Qué emdción más arrobadora ha 
de embargarme! ¡El salón, el cortejo proce-
sional, los toro»! ¡Es mucha alegría esta 
liaría xtn temperamento nervioso como el 
mío!... 
Ser concejal, aunque no sea más que en 
una «legislatura» es ¡quién lo duda! algo 
sublimemente extraordinario que. le da a 




PROOLAMACION DE CONCEJALES 
I ' i 
corregirme de él; y, la vcrcíá'd, no ha 
go nada para conseguirlo, y. Ip que es 
peor, ni siquiera die arrepiento de 
ello. 
Y tú dirás, lectora, que tratar con 
DS LA PiKSTA KH E L T E A T R O P E R E D A . SEÑORITAS QUE COMFONÍAK el CÜXORO HEBBBO. 
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DESDE CASTRO URDIALE» ocasión la indiscreción estuvo a pun 
to de cóstarme cara; porque era verda-
deramente peligroso estar cerca de 
aquellas hebreas, napolitanas, anda 
tuzas y vascas. Yo no soy aprensivo, pe 
R Á P I D A 
cioso cantil de'la Montaña, ly, 
tas la descabellada comparació 
. hombre indiscreto es horrible; por- r0 n,a1s í,e, una ^ s m n lniboL cuando 
que no se le puede hablar ei) coiiliatiza. fQTOf /leí objetivo en el 
DE 
En el último contlicto social 
' der asegiiral)a, «Él Liberal» (ju| 
.¡adores castremos se habían sum 
UN eompañeros de la capital, y qi] 
habla sido declarada'la huelg¿j 
LAS INEXACTITUDES 
CORRESPONS.AJ. 
mnrp ron plTíírtnr ¿7 miV Îh rtilP se I')l,nto (Iue Convergían las miradas de Siempre tenía entendido que el corres-' rida.l en muchos talleres. 
siMiipit t on ei un ior UL qjií IO qm se anii^llos nins niiP la vPTvlnrl t i l,onsal 1111 periódico, al transmitir no- La noticia no pudo ser más l | 
le dienta lo extienda en seguida a IOS . . ^ l . ? " " , ^ Éiciaá, estaba obligado a informar en sen-'no se interrumpió la vida no 
tido verdadero y no en forma donde sólo huelga alguna en fábricas y 
Escrutinio general 
A las diez y media de la ma fian a de ayer per0 eSo no; porque yo he confesado 
fe reuj,ió el salót! de sesiones del F-xee - indiscreto, Ufl pOCO indiscielo. 
entísimo Avnntamien o la Junta .\!unicij)a! H"^ WJ i i , 1 pero se puede serlo y no cometer g r e 
cuatro vientos; además porque de un 
hombre indiscreto es fácil esperarlo lo ' 
do, hasta una grosería. 
Alto ahí, lectora, te he dejado ha 
blar, y hasta pensar todas estas cosas. 
me tomo el pulso le encuentro bastante 
alterado. 
Y todo pop culpa tuva, lectora. 
SEG. 
Música y Teatros. 
del Censo, par averiflear el escrutinio gene' 
ral y proriamadóu de concejales. serías. Además, te voy a ser franco, 
una vez dada lectura por el secretario a nG tienes razón, lectora, al pensar to 
los ámenlos de la Ley electoral r. ferentes (l cOjgaS, porque de mi indi> T: ' 
i l acto, se nrocedió al eserutinio, resultan- •, .. i 
do proclamados ios. señora sigui-mes: cion tienes en gran parle tu tnis 
Por el primer distrito: culpa. 
TEATRO PEREDA 
ia la 
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se apreciara una mala intención p lítica. j Respecto a las últimas elecciij 
I na información inexacta coloca en mal cipales dice «El Liberal» que sel 
lugar 9. un periódico y puede ser margen uña transformación de ideas eij 
para en lo sucesivo infundir sospecha en tamientos de nuestra provinciu 
cuanto a ta veracidad de sitó noticias. Pero greso en las Casas Consistoriail 
como los tiempos evolucionan y hondas rosos concejales socialistas. Y I 
rransformaciones se guceden en el mundo, | marcada intención, los datos 1 
¡quién sabe si la verdad no ha cedido ya vos» de que en Laredo triuníd 
su puesto a la mentira!!! I concejales socialistas y tres en| 
I Todo esto viene, lectores de EL PUEBLO diales. 
LA COMPAÑIA DE ALCORl/.A CANTABRO, a propósito de dos informacio Se lució de verdad. De los. 
El próximo sábado, día 14, y nada meno& nes que publicó -El Liberal», de Bilbao, jales que se eligieron en este 
que con «El castillo de los fantasmas» o respecto a Castro Urdíales y .que le fueron lo, tres son entusiastas mauris 
" l a máscara de los dientes blancos», debii". • ̂ i'ansmjjidas por su afM.rvo '.coTTesponsajl . litan en el partido conservad»! 
tará la compailia de dramas policiacos de en Santander. No soy lector asiduo de «El tante se ha titulado siempre liba 
Vhiaíip Alcoriza. Liberal», de Bilbao, ñj de EL PUEBLO CAN pre ha hecho pública protesHj 
Forman la compañía como actrices Alco~ TAURO. Peregrina curiosidad hizo sentir- doctrinas de socialistas y repii 
riza, Laura; Cuenca, Mercedes; Cannona me estimulado a leer durante estos últimoé Seguramente (pie el corresp̂  
Rogarlo; Español, Elvira; Díaz, Esperanza; días el primero de los dos periódicos que Liberal» en Santander en vez 
Glnés, Consuelo; Olavarría, Consuelo; ííe- preceden y en tan pocos días, y en dos ristas, «entendió» tres sociallá 
reirá, Concepción; Serratnsa, Josefina; Tot Tínicas noticias que respecto a este mi pue*. Siga por ese camino el «acj| 
rres, Asunción; Vega, Emilia de la. Ido propaló el repelido rotativo, aprecié dos ponsal, 
Adores: Calvo, Luis; Cannona, José; Cor- inexacritudes inmensas Iponáo la dilatada MANUELA! 
bp, Kmesto; Cuenca. Ricardo; Farnós, José llanura .rnaritima que circunda este prC 11—II--920, 
Pernáindez, Julián; Medina, Manuel; Ules-
cas, ifesús; Martorell, Ramón; Sanf^mai'ia, - . • 1 • - . 0 = ... , i 
Manuel; Serratosa, Tomás 
É\ repertorio es de lo más utruculento.» 
•ne se lia publicado; véase la lista de1 
pertorlo: El castillo de los fantasmas o la 
másejira de los dientes blancos; La prinee^ 
sita ile las lienzas de oro; Los bijos del cir« 
co; I.a venganza del ajusticiado; El fantas.. 
,ina gris (primera parle de Los Misterios 
de Nueva York); El Lrenio del crimen (se-
gunda parte de Los Misterios de Nueva 
York): El diablo negro ^tercera parte (Te Los 
Misterios de Nueva York): 1.a duquesa es-
pía; Él triunfo de Baffles; Le reina madre; 
Los -.nbmarinos piratas; La mano que aprie 
la: Los misterios del presidio de Chai]eston; 
La musa de mármol, y otras de gran es-
pectáculo. 
La temporada promete ser estupenda; sal 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
• > — — 
El Gobierno es tá tranq 
KN LA PBESIDKNCIA renció en la Presidencia el jefcl 
.Madrid, 12.—Hl subsecretario de la Pre-.'no c0" (í| ministro dé la doliera 
videncia, señoi- Canals, recibió a los perio«¡ Según el señor Canals, y ref 
distas algo m;is tarde que de costumbre. I cuestión política, no pasará n| 
Comenzó por darles la referencia del Con colaboren en el Gobierno todosj 
sejo de ministros que se celebró en Palacio San sentido común, 
bajo la presidencia del Rey. Terrninu el subsecretario su( 
Dijo que el señor Allendesalazar pronun. . con las periodistas diciéndolea 
ció el acostumbrado discurso resumen, que siendo optimista en cuantol1 
drem(»To"menos 'a 'diez"o ¿oce' crímenes fué más largo que de ordinario, refiriendo- cumplimiento del deber por" 
diarios. ¡Pobre juez de guardia! 
Del Gobierno pivil. 
CUADRO FINAL DE LA FIESTA BENÉFICA CEi.EnRADA .ANWAYÉR w EL TEATRO PEREDA. 
Fo ro SAMOT. 
Carbón de tasa. 
Don Ramón Dfi-z de Velasco niaurista,': Sí, no te rías; porque es venlad. 
¿Que cómo vas a creer eso? Escucha* 
me. Yo sé que a tí no dejan de agrá 
y los toros. ¡La procesiones! 
Aquéllas con su aparato y brillantez; éstoa 
con su borrachera de luz y colores, que; (l01» Femando Correa Daguerré [conserva-
dijo «Sentimientos». En las primeras .iré y&j dQr); don Emilio Jorrin (católico): don Mai 
irreprochable, muy puesto de levita cerra-. ¡ rebano A. del Campo (liberal), y don Adolfo 
da, con la camiso'la brillando al sol, igual Raba (republicano), 
que si fuera de porcelana y sobre ella la Por el segundo distrito; 
cinta y la medalla de esa gran congrega. p^,, MailU(.i Herrera Oria (católico . 
ción de mártires que se llama Corporación j p()r el tercer distrito-
municipal. El sombrero, reluciente y plan- Doil An ,,,, u,,.,-,,,.^ (liberal); don Nicolás ffmihi¿n \n \anu)* 1W0 en fin la ODÍ 
chado, lo dejaré en manos de un guardia (:(.ail0_vivas ,'manrista). v don Fernando tan,r),en 10 ^ l l O S , peiO en . ^ J* 
se a los hechos más salientes ocurridos en bienio, 
el interior y exterior, desde la celebración LA MESA DEL SENADO ENJ 
del último Consejo? | Después de terminado el Coij 
Después de la reunión, el Monarca san« nistros en Palacio, estuvo la 
cionó algunas leyes aprobadas por el Par. na(l0 611 Ia Cámara regia, y fljj 
lamento. ; nó las leyes votadas últimafl 
Añadió el señor Canals que después del Cámaras. 
CONSEJO DE MlMSTj 
mañana se celebró 
acostumlnado Consejo de 
Los ministros de la Cuerra y (iobernación d'^0 P0'- ,'1 Hey, 
Cnnm nníca noticia míe comunicar Consejo 86 celeí,r'> Un Consejillo en la ante.. ,01110 única uoun l que cu 1111 u t t.ámara ^ cambiando impresiones los Este 
a los representantes de la Prensa, dijn iniUistros acerca de ios asuntos pendientes, cosíp 
anoche el gobernador civil que se ha 
blan recibido 300 toneladas de carbón dieron cuenta a sus compañeros de las no~ Este Consejo, como ya les 
inimu-nl flp lasa nrncedentes de la fá« Ii<:ias reiil)i(ias ^ ' Barcelona, referentes a despertado gran expectación uunua i (le tasa, proceuemcb (ie m la [a lIe^da del general Weyler. 
linca de productos químicos de Barre 1 
darte mis indiscreciones, es más, has cía, propiedad de los señores Solvay y jefes y oficiales de aquella guarnición. . wfZ!eiL* '̂f.1011?; 
ta deseas que yo las tenga. Me explica 
pé mejor. Tú, como mujer, eres curio"1 
sa. Bueno, yo creo que los hombres 
Compañía. 
Dicho carbón será facilitado al 
blico a precio de tasa. 
(conservador). que ira detrás de mí con tal objeto y en LOp«S!rJ>óriga la mano derecha, enguantada, llevaré el ' " . 01. ,. 
cirio procesional, como si portase un bácu. ^ ^ cuai-to distnto: 
lo en tanto que la izquierda irá apoyada.. Oon Juan Antonio de la Vega y Lamerá 
palma arriba, en mis riñones. Todo esto :maurista); don Isidro Mateo (republicano); que ocurre aquí y allí, que hace este, 
cómo piensa aquél, si se casan o no 
nión general dice que las mujeres son FcOS ClS S0CI6Cl3CL 
más curiosas que los hombres. PueSi * 
a t í , que eres curiosa, te gusta saber lo 
LA SEÑORA 
D' lüa ia del Carmen 
Díaz de la Tijera 
FALLECIÓ EN GAL1ZAN0 (SANTANOfR) 
el día 12 de febrero de 1920 
a \oí 75 años de edad 
habiendo recibido los dantos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
R. L P. 
Sus hijos Ulpiana, Amelia, Nar-
cisa, Manuela, ^ ¡casto, Eloísa y 
José Miguel; hijas políticas, nieto, 
hermano y demás parientes. 
Ki • GAN a sus amistades 1 - ten-
gan presente en sus oraciones y 
asistan a la conducción dol cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, a las 
cuatr de la tar<ie, y a los funera-
les, que se verificarán ol 18 del co-
rriente (miércoles), en la parro-
quia «lo Santa María 'le •;alizano; 
por cuyo favor quedarán agrade-
cidos. Galizauo, 12-2-2i) 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
speníáltsta en Partos, Enfermedades dp 
la Mnjer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
*MOS DX SSfíALANTE. 10. 1.°—Tel. 87« 
« l l i Fernandez 8. Dosa 
MEDICO 
. rxntr.t,mnA„linc. J - I ¡cía yo en la quinta de ((Las Carolinas», 
tsmWiSü di [u p r n e r m e d a d e s d c p e c í i . flon^e s é h a ¿ í a n r e i i n ¡ d o m imK.l ia 
unas amigas ruyas, si tienen novio, o 
si se ponen de largo. Y yo, por darte a 
tí gusto, lectora, procuro enterarme de trayentes, 
todo esto; y, claro, para, enterarme' 
tengo que meterme donde nó me Ha" 
man y oír lo que no debiera importar 
me. Luego tú dirás si no eres, lectora, 
la principal causante de mis indiscre"1 
ciones. 
Per ejemplo, ayer mismo, ¿qué ha 
PETICION DE MANO 
El próximo domingo será pedida la ma 
no de la disiinguida señorita Regina Her-
inosa, para el joven comerci'anie de Méxiec 
don Leopoldo Gutiérrez. 
Nuestra felidicción a |los íutnrns con-
y periodistas, porque se s'OT 
los ê daría c1160^ de la l,el 
Inmediatamente se trasladó él general' P°r este molivo los alred# 
V. pyler a Capitanía general, tomando pose. C10 se vieron "iuy concnrridWl 
sión del cargo, y cesando el capitán gene T"1 anhelaban conocer notic^ 
ral interino señor Ceballos. Lu ''xp^-tacinn se amnenu 
Uno de los periodistas preguntó al señm <Jue el cPnsej0 doraba más 
Canals si el Gobierno estaba tranquilo,• 
contestando aqn-H aflrmativamenir. 
No sabía el subsecretario si a la llegada 
del nuevo capitán general de Cataluña ha-
bían formado las tropas. 
Luego manifestó que a pesar de haber fa'distas si tenía aígúna noticiij 
Uecido un nielo del ministro de Hacienda del general Weyler a Ba'celo 
señor Bugallal. este había asistido al Con* 
sejo. 
Después de la celebración de csie, confe-
no. 
DICE ALLENDESAWI 
Cuando esta mañana despu^ 
do el Consejo de ministros 
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Coner 
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»Milt« d« snae a «na. 
' i i •_T»íT.RFfy.>jn 
Joaquíi Lomíera Camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Vab/asno. 6. SANTANDER 
r¡c rdo ^u z de Pell n. 
CIRUJANO DENTISTA 
d«i ta Faoultací d9 Medicina de Madrid 
ónaujta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su clínica a. 
AL.AMSDA PRIMIRA, I . PRINOIPA .̂ 
TELEFONO I * 
I chas—léase preciosidades—que toma51 
i ron parte en la fiesta del iniércolcs? 
I Entre tanta inncliaclia boüita, con 
aquellos trajes que, aunque parezca 
| un milagro todavía les hacían parecer 
más bonitas aun, ¿qué papel hacía yo? 
Porque ((Samot», que, francamente, es 
de los pocos que me consuelan al ver 
les la caj'a, iba con sii máquina a ha." 
cer las fotografías. Pero yo no iba más 
que como indiscreto; y abusé de la 
amabilidad de los señores de Corral, y 
anduve cerniendo de acá para allá, 
sólo para no perder ripio y contarte 
después a tí todas estas cosas. 
| Y te advierto, lectora, que eu e»U 
DE LA FUNCION BENi<PIC\ P E ANTEAY^R.-SEÑORITAS QLR FORMARON Bt 
OÜADBO VAÍOO. FOTO IAMOT. 
Sí—contestó el señor 
He recibido un telegrama d» 
de su llegarla y de haberse F] 
su cargo. 
En vista de la parquedad 
ción, los periodistas se dirigí 
tro de la Goberanción, y ¿stó,1 
cir que solanie.nt« sabía cju^ 
llegado sin novedad a Barc" 
—No sé nada más—dijo-
tiene el lacónioo telegrama dfl 
su llegada, Pero si puede affl 
quedado restaiblecidas las ^ 
Icfitnicas (.'(jn líarcelona. 
Én cambio, pocas horas deíj 
do a las diez y media de 141 
ral Cavalcantj salió para 
ron a la estación a despedidl 
ñeral, señor Ag^uilera, y 
oficiales, entre ellos los je^j 
del niinislerio de la (iueii'S. 
no bajaría de 200, 
Se ha.... (Interrumpe la 
KL COMERCIO DE -j 
El ministro de AbasteciHa 
fesiado que. viene reuniendo 
la Junta Reguladora del 00? 
tes, 
Ha dicho que se Introducid 
nes en el régimen de dist^ 
de.l menclonudo articuld. 
La correspondencia poíd"*] 
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¡onflicto sodaíi 
El Liberal» qui 
5 se habían sua 
a capital, y 
rada' la huíigai 
; talleres. 
iudo ser iritis inel 
ió la vida uornij 
MI fábricas y 
5 líltiinas elecci 
Liberal» que SÍ 3 




ión, los datos i 
Laredo triunfal 
listas y tres en| 
erdad. De los 
íieron en estft; 
isiastas manrist) 
tido gpnservaA 
ado siempre m 
n\blica proteaj 
dalistas y repu 
que el oorrespá 
lander en vez " 
6» tres sociaiijl 
camino el «f 
M \ \ i r.i. vi 
0 
tranq 
esidencia el j'-lj 
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ta en cuanto 
leí deber por 
i L SENADO K>| 
¡nninado el 
ció, estuvo 1 
mra regia, y 
•otadas liliiniaMj 
JO DE MlNlSlj 
i sé celebró; 
Consejo de mií 
como ya les al 
i expectación. 
)()rque se sup( 
a de la ilegal 
?lona. 
ivo los alredeffl 
iny concurrid05! 
conocer notW 
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E N A M B A S C Á M A R A S 
Los senadores regionalistas harán obs-
trucción al Gobierno por el relevo de 
MHans del Bosch. 
a que se obre coa enert íp no stgtdflca 
que se Vaya contra los Bindicatos pro* 
fesionales, los cuales, como Socíeda 
des obreras que son, tienen derecho a 
existir. 
Afirma que lo que ocurre en Valeucia 
es mucho más grave qiit lo de Barce 
lona. 
EN EL SENADO 
Madrid, 12.—El señor Sánchez de 
Toca abre la sesión a las cuatro y diez 
Ae la tarde. 
En el banco azul los ministros de 
/varia v Justicia, Fomento y Estado. 
1 Orden del día. 
Se aprueba el acta de la sesión an 
terior. • A , 
Se da lectura a una proposición ele 
lev del general Pidal pidiendo que se 
¿¿oren las pensiones de las viudas v 
huérfanos de Marina. 
£1 general PIDAI. defiende su propo1» 
sición, haciendo historia del Montepío 
iirilitar, de cuyos fondos se incautó el 
Es'adíK prometiendo atender a las viu 
das v huérfanos. 
Cita el caso de un comandante muer 
te en campaña que dejó a su viuda 11110 
pensión menor que el jornal de 
quier bracero. 
Kl ministro de la GUERRA encuen 
tía atendible la proposición del gene* 
ral Pidal y es tomada en considera 
ción. 
El señor ORTEGA MOREJON defien-
de otra proposición de ley relativa a !a 
de Hüelgas, en el sentido de que sean 
expulsados los vagos sin oficio, que 
son los que más perjudican a las cía 
ses obreras. 
Kl ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
le contesta, mostrándose, en algunos 
puntos conforme con el interpelante. 
Lamenta que el Gobierno no pueda 
aconsejar la toma en consideración de 
la proposición, la cual es desechada. 
Continúa la disensión del proyecto 
de utilidades. 
El señor SEDO consume el primer 
tumo en contra. 
Di(je que ningún representante de 
Cataluña se opone al aumento de los 
impuestos, pero que ahora, en vista (Je 
que el Gobierno ha desoído el consejo 
de todas las clases sociales de orden de 
Cataluña, anuncia que están dispues-
tos a hacer obstrucción a todos los pro 
yectos económicos del Gobierno. 
Agrega que es preciso vivir en la rea 
lidad y la realidad impone esta actitud, 
pues así como el Gobierno escuchó los 
artilugios del conde de Romanones, 
nosotros seguiremos los dictados de 
nuestra conciencia. 
Afirma que siempre ha sido amigó 
del general Weyler. 
Varias voces:—Ya lo vemos, ya lo 
vemos. 
Kn Barcelona—sigue diciendo el se* 
ñor Sedó—existen temores de que alio 
ra volvamos a la política de pactos. 
Habla a continuación de la política 
económica del Gobierno y dice que en 
todas las naciones deben corresponder 
los ingresos a las necesidades de los 
gastos. 
Entiende que son deficientes las ci-
fras del presupuesto. 
Termina insistiendo en que en estos 
momentos en que «1 Gobierno ha des 
oído a las clases de orden de Barceloi 
na, ellos se opondrán a todos los pí'O 
yectos económicos del Gobierno. 
El ministro de HACIENDA le contesta 
PELAYO QUILARTE 
MEDIDO 
Especialista en enfemedades de los niftof. 
Consulta da II a t y de 4 a 6 
ATARAZANAS. 10, segundo—TFXEF. 6 56. 
P a n d e l a g r a n P a n a d e r í a 
DE ALTOS HORNOS 
Dos kilos. 1.45; un kilo. 0.75; medio kilo 
0.40—Despacho; Cajóli número 9, Mercado 
de la Esperanza. 
F-sia Casa no elabora pan con despojos 
de harinas. Sólo clases selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Reíoje* de todas clases y forma» en oro 
plata, plaqué y níquel. 
AMO» DE ESCALANTE. NUMERO 4 
Pablo Pereda Bordi. 
Especialiste en enfermadedes de lo» n ' 
«os y director de la Gota de Lecbe.. 
Consulta de 12 a 2 —BURGOS. 7. 2 • 
Dr. Sáinz de Varanda. 
F ^ - V * 1 f í?"íi*d«*M dé la raujsr 
^«S'OÍ X. EíaleTwla. .Mta|r<:«uens{» 
Oonsuüa do 11 a 1. 
^ J ^ n c ^ c o , 27. segundo. Telótono, B^i 
FRANCISCO SÉfiÉN 
«•P9«laHtta en enfermedades de la narit 
garganta y oídos. 
s 1!lft •»«' nueve R unn v df do* « 
DE TODAS LAS MEJORiv 
MARCAS • • . . 
B A L D W I N 
iamentamlü la actitud del señor Sedó, 
quien entendiendo la necesidad del an» 
mentó de los ingresos anuncia, siTrem 
bargo, que se opondrá a los proyectos 
económicos. 
Afirma que el Gobierno está dispues'' 
to a seguir la misma política que has 
la ahora. 
Las circunstancias de Barcelona— 
agreda—expliqan las suspicacias de 
su señoría, pero el Gobierno tenía el 
deber de velar por los prestigios del 
Poder público. 
Kl señor SEDO dice que a su actitud, 
que es resuelta, asocia su responsabi" 
lidad personal. 
Agrega que las palabras del ministro 
de Hacienda no han alejado los recelos 
de Barcelona. 
Kl señor FERHER Y VIDAL consume 
otro turno en contra. 
Gommnza mostrándose de acuerdo 
con las manifestaciones del señor Se 
dó. 
Dice que en Gatahma hay una heri* 
da sangrante y qué cualquier moví 
miento product dolQr aj cuerpo herido. 
Habla dé la resolución del feobieraó 
de aceptar la dimisión de! geneml Mi* 
lans del Bosch. 
Añade que.no puede creer las decía 
raciones que se han hecho. 
Los ministros, y ahí está el conde 
de Romanones que lo atestigua, han se 
guidq una política análoga a la que 
('esarrolló el conde de Romanones cuan 
do fué Poder y esto tiene necesaria* 
mente que entorpecer la labor parla 
mentaria. 
Kl señor ARGEMl se declara tam-
bién conforme con las palabras del se 
ñor Sedó. 
Confirma que a Cataluña se [é ha 
herho un agravio. 
Kl señor CHAMPRIETA encuentra 
incongruente la actitud de los senado* 
res de Cataluña.* 
El señor SEDO dice que no habla 
como hombre de partido. 
Kl señor CHAPAPRIETA le contesta 
tjífé nada tienen que ver las dos cosas 
que quieren unir los catalanes. 
El país—dice dirigiéndose al señor 
Sedó—creerá que sus señorías se opo 
nen al proyecto de'impuesto de uLÜ* 
dades ante el temor del aumento de los 
tributos. • 
El señor SEDO:—Eso será una habi 
lidad dialéctica de su señoría. 
El señor CHAPAPRIETA:—Yo na 
digo que lo crea, ni que su señoría lo 
piense así; pero se da lugar con esa 
actitud a que la opinión 16 crea. 
Kl señóf GONZALEZ K^H W UU'.I 
dicé que los representantes de Catalu* 
ña no pueden, en nombre de una poli 
üca social que defienden, crear dificnl-
lades al llohierno. 
Agrega que el anuncio del señor Se 
dó cansa importantes daños a la na1* 
ción. 
Kl señor SEDO contesta que dentro 
del régimen parlamentario, los repre 
-entanlcs de un'pueblo que se conside" 
ra agraviado tienen derecho a'hacer 
obstrucción. 
Afirma que de su actitud participan 
todas las ciases sociales y económicas 
de Cataluña. 
El ministro de HACIENDA defienda 
el nombramiento del general Weyler v 
dice que todos los ministros estuvieron 
de acuerdo en el nombramiento. 
Kl señor SEDO rectifica. 
Entiende que la. aprobación del pre 
supuesto es una cosa secundaria a 1Q 
cuestión social planteada en Cataluña. 
El señor MARTINEZ DE VKLVSCO 
consume otro turno en contra del pro* 
yecto. 
Estudia éste, detenidamente y oen 
sura el procedimiento de la elevación 
de tarifas. 
El marqués de CORTINA, en nombre 
de la Comisión, le contesta. 
Rectifican ambos. 
Kl Señor GALVIS habla para aíu$ijty" 
nes. 
El marqués de CORTINA le contesta. 
Kl ministro de HAGIENDA justifica 
el provecho. 
Kl señor ROMERO GIRON consume 
otro turno en contra. 
Kl señor FEHRER Y VIDAL pide que 
se cuente el número de senadores y co 
mo no le hay suficiente para adoptar 
acuerdos se levanta la sesión a las sje* 
tp v inedia. 
EN EL CONGRESO 
A las tres y media se abre la sesión, 
bajo la presidencia del señor Sánchez 
Guerra. 
En el banco azul los ministros de 'a 
Gobornación e Instrucción pública, 
Sa aprueba el acta de la sesión an 
t rior. 
La situación de Barcelona. 
Qontinúa el debate sobre la sitúa" 
ción social de Barcelona. 
El señor GARCIA GUIJARRO defien 
de una proposición incidental que tien* 
dé a que el Gobierno consigne su pro 
testa por los crímenes sociales que so 
cometen en Valencia. 
Censura la pasividad que se observa 
La turia se íormó tueía d^ la eeiaclón, 
siendo recibida su presencia con una es-
miendosa salva de aplailsos. 
Segliidamente se encaminó al Ayunia» 
miento precedida de la «Tuna Cíintabra». 
banda municipal y una murga. 
Enormo gentío siguió a los «tunos» por 
las calles del trayecto y al llegar a la Plaza 
de Pí y Margall sonó una ovación, con vi-, 
vas n Santander y Oviedo, que fueron uuá-
Pide que el Gobierno apoye a las cía nimmte contéstadós. 
SCS conservadoras, que tratan de resol* "La Tuna ovetense subió imnediatamente 
ver la cuestión en Un ambiente de ar al Palacio Consistorial, siendo recibida por 
m o n í i el conceíal señor Jado, en nombre del alca! 
. . - i , , ^nr-tíXT»/-.T/-VXT 1 de' quien bizo un discurso demostrando los 
El Jiumstro de la GOBERNACION le lazos de unión que unen a las dos provin-
contesta diciendo que el Gobierno no cias bermamxs, siendo contestado por el pre 
desatiende la situación de Valencia, silente de la Tuna, don LuisjGémez Moran, 
míe se nrenrmia de ella v míe se han fin pa1"0"-'1'108 patrióticos términos. 
que se picocupa ue eua v que se nan Acl0 SPíniido se sirvi6 U11 lunch a los ,((u, 
adoptado ya medidas. n0Sn que< p0C0 después, y siempre apompan 
Añade que al Consejo de mjliistros nados de miles de personas, fueron a casa 
ha llevado el de Eomeato impresiones áe su lillda presidenta, la señorita Tlniná 
de la situación en Valencia y que a es- Hoppe' llonde fueron ^Piéndidamente re. 
Teatro Pereda - : - d e f e b r e r o de 19 1 3 
A las seis y media, gran concierto, por la TtJNA ESCOLAR OVKTENSF. 
Para más detalles véanse programas. 
En taquilla se reciben encargos de localidades. 
cibidos. 
Míts tarde se retiraron ai hotel donde 
se hospedan yendo luego a visitar algunas 
Redacciones y decimos algunas y no todas, 
como era su'propósito, porque al pasar la 
Tuna por la calle de la Blanca, camino de 
la de EL PUEBLO CANTABRO, füé detenida 
por una pareja de guardias de seguridad, 
(pie la pidió el oportuno permiso del gober-
c i m i lar. 
que por el excesivo celo 
la visita de la Tuna a nuestra Re*-
dacción y a las de otros colegas se ha apla-
zado hasta boy, en que tendremos el gusto 
de aplaudirla. 
ta capital se han enviado a las órdenes 
del gobernador agentes de Policía. 
Kl señor GARCIA GllJAHRO rectiíi 
ca v retira su proposición. 
El señor GASSET (don Rafael) de' 
fiende otra proposición incidental, pi 
diendo que el Gobierno declare qué me» 
drdas se propone adoptar para evitar "ador mimar, rio permitiéndola cm 
que cada vez sean menores las exten pür ser "stc ^ y n0 escnt0-
sinnec; HP fprrenn míe se derbean a l i En la (l,f;cVsl0n (lu& ^Xe m""vo SCH 
sienes ae terreno que se oeaican a la brQVin0) se trabaron de palabras un «tuno» 
Siembra de tngO. y lin guardia, siendo detenido aqui'íl y con^ 
Etudia detenidamente este problema, ducido a la inspeocióTíi atj donde salió a 
El presidente del CONSEJO expone P0™< y* en libertad, ^reed ana garantía 
las causas a que se debe la disminución ~ ¿ l i " o ? d e ^ C T ^ 
de parcelas para la siembra de trigo. Revuelta. 
Dice que no puede atribuirse a la ex» Total: .m  ñ r  de ios 
portación la carestía de los artículos, guardias 
porque aquélla es muy limitada. 
Se suspende el debate, quedando en 
el uso de la palabra el presidente ( H 
Consejo. 
Orden del día. 
Se toman en consideración dos pro 
posiciones del señor Ayuso: una pidien -
do un crédito de 50.000 pesetas para 
conmemorar el levantamiento de Riego 
y otra proponiendo que el Estado con 
tribuya a la creación del monumento 
a Pi y Margall en Barcelona. 
Continúa la discusión del proyecto 
de tarifas ferroviarias. 
Los señores RUANO y RIVAS MA-
TEOS rectifican. 
El señor FANJUL consume el según 
do turno Cn contra. 
Censura al Gobierno por haber traí-
do el proyecto al Parlamento sin ha 
berle consultado con las Cámaras de 
Comercio e Industria. 
EL CONCll-ltm DE ESTA TARDE 
He aquí el programa del gran concierto 
organizado por la Tuna Escolar ovetense, 
para hoy viernes, 12 de febrero de 1920. n 
las seis y rnedia en punto de la tarde; 
PRIMERA PARTE 
1. ° Presentación de la 'Tuna, por su pre-
sidente. 
2. ° «Granada" imarcha espartóla), por la 
Tuna.—García. 
3. ° a) «Hoja de .•'dbum».—Greig. 
b) «Castilla» (seguidiUas).—Albénlz. 
Piano solo, por el tuno Manuel Eresno. , 
4. ° a) Romanza.—Svendsen. 
b) Liebesleid.—Kreisler. 
Vlolín y piano, por los tunos Carlos Prie-. 
to y Manuel Fresno. 
SEGUNDA PARTI; 
Cirios Rodríguez m m . 
MEDICO CIRUJAHO 
Euíermedades de la mujer: Parto» 
Horas de consulta: de dos M cuaipo ex 
ceoto los días festivos) 
WAD RAS, 3. S. -TÍLCFONO 47; 
ta J o a q u i n Satfttíu 
fiAR&AKTA, M A f i i l Y OtdCv 
De once-a doce, ^a-htiiloilo del .S<KI. ' 
Padrazo, y de d • •- c vna y m*dt8 
Rát. 7, prim»r&. 
El juguete cómico, en-un acto v en prosa, _ ^ J » i -¡ s sr* • > Sasírena madrileña. 
AGAPITO G. HERAG 
Santa Clara, 2. Te lé fono , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
fonda». 
xPBRCERA PARTE 
l.« Fado, por la Tuna 
Z." «Fausto» .fantasía).—fiounod. 
Piano solo, por el tuno José María Vega: 
3. f Giütarra sola, por el tuno Marín aos en todos los generes. Ultimas novedades. 
GanzO. (viÂ vî AAO'VVVvvAaA.vvvvvvvvvvvvvvvwvvv̂  
4. ° «Adán y Eva», monólogo de Muñoz 
seca, por el tuno Máximo Rodrigue*, comentadas, porque se sabe que el Co 
5. °' «Pastora ha vuelto» i marcha u- i .a- ¡jienio tiene acordada su sustitución, 
rrága, por la Tuna. 
Descansos de quince minutos. 
E L ASUNTO D E L DIA 
Se asegura que serán sustituidos el 
capitán general y el gobernador militar 
de Madrid. 
Romanones no sabe nada. 
El conde de Romanones, hablando 
en los pasillos del Congfeso con los pe" 
riodistas, y contestando a preguntas 
de éstos, dijo: 
—Yo no sé nada de Barcelona; no sé 
más que está al.̂ o delicado de salud el 
capitán general de Madrid. 
Un periodista, sonriendo maliciosa 
mente, interrumpió: 
—Pues parece que tampoco goza de 
buena salud el gobernador militar. 
De eso—replicó el conde—no sé 
iia^da. Unicamente estoy enterado de 
que se intentaba alterar la semana par 
Los comentarios. tar de Madrid invitándoles a que pre 
Madrid, 12.—Durante todo el día ha sentaran la dimisión, en vista de la ac 
Mdo objeto de muchos comentarios la titud que ayer adoptaron al marchar lamenana, celebrando sesión el sába 
noticia de que no formarán las tropas a Barcelona el general Weyler. Estas manifestaciones han sido muy 
• en Barcelona a la llegada del general El ministro de la Guerra desmintió do para suprimirla el martes, pero no 
Wevler, pues el Rev, personalmente, que hubieran dimitido dichas auton se ha consegumo. . . . . 
> haliía telegrafiad^ a aquella capital or dades, pero a pesar de esta negativa Por mi parle pienso salir el sábado 
denando que s€ rindiesen honores al se sabe que es exacto que el Gobierno al campo y no vulye.ré a Madrid en to 
Excita a que se aumente la produc general. 
ción nacional. 
Termina calificando eJ proyecto (fc 
monstruosidad jurídica. 
El señor MOLLEDA, en nombre de la 
Comisión, le contesta. 
Rectifican ambos. 
Se sabe que en el Consejillo celebra* 
do esta mañana en Palacio, se ocupa 
ron los ministros de la actitud obser 
vada por el capitán general y el gober 
piensa seriamente en su sustitución. 
Dice Fernández Prida. 
El ministro de la Gobernación con* 
versó con los periodistas en el Congrc 
so y confirmó que no formaron las tro* 
El señor SEOANE interrumpe por ha general Weyler. 
nador militar de Madrid, al no acudir pasen Barcelona a la llegada del gene 
ayer tarde a la estación a despedir al ral Weyler para rendirle honores. 
Preguntado si es cierto que el gene 
ral Weyler há* ordenado que se instru» 
ya sumaria por no haberle rendido ho 
ñores a su llegada, contestó: 
—No sé nada; pero no me extraña» 
ría, dado el carácter del general Wej 
ber dicho el señor Fanjul que la única Se dice que el capitán general envió condal se ha celebrado una manifesta1 
representación genuína del pueblo la a la estación a uno de sus ayudantes, eión pública; pero dijo que el número 
ostentan los diputados de las izquier para hacer presente al general Weyler de manifestantes no pasaría de 2.000. 
das y con este motivo se promueve ur que el Ejército no estaba conforme con De la manifestación se destacó una 
incidente, en el que interviene la pre* 
sidencia a campan i Hazos, llamando la 
atención del señor Fanjul. 
Este retira sus palabras y a las ocho 
y media se levanta la sesión. 
Tamtón confinuó que en la ciudad & ~ f t ^ i ^ ^ 
su La censura corta). Comisión que conferenció con el gene 
Felicitación a Weyter. ral Weyler, y justificó la protesta, no 
El ministro de la Guerra ha dirigido por su nombramiento, sino por la sus* 
esta mañana un telegrama al general titución del general Milans del Bosch. 
Weyler, felicitándole, en nombre del El general Weyler contestó $ los CO 
/-> , ~ T*"^ : . ' Gobierno, por la toma de posesión de misionados que nada tiene que vér^con 
C a s i n o d e l S a r d i n e r o , lá Capitanía general de Barcelona. la cuestión, pues él ha ido a Barcelona gionalistas, que consideran la marcha 
Miians a Caldatas. como soldado 
Sin despedirse de nadie, marcho a to a mantener 
fec.fo derecho a que. se le rindan hono 
res. 
Noticias optimistas. 
Un diputado catalán llegado hoy a 
Madrid ha dicho en el Congreso que la 
opinión en Barcelona no es como la re-
flejan algunos elementos. 
En general no ha causado alarma la 
sustitución del general Milans del 
Bosch, y sólo han sentido ésta los re 
El éxito cada día mayor del notable liai-
der permite augurar para hoy un lleno for Caldetas, en automóvil, el geuevnl Mi 
midable en el teatro del Casino, para des- |anc rlpl Rnsch 
pedir como corresponde al tofeénioso y ocu i . «o^11-
rrente ventrilocuo. que ha hecho Vos; i r £ W Sé trasladara a dicho punto &> 
tos días ratos ta/n ^afíTadaUles al dlftfirí. familia. 
unido público de aquel fieganu? centro. No ha querido el general que su pre 
ider con su aparente seriedad, .tiene sencia^n Barcelona pudiera (%-)ntribuir 
gracia que hace verdadero demichp i i • 
por medio de sus notabilísimos a.u de l,na ,lianera '"directa a GüalqmfiT 
desagradable incidente. 
Un ruego de la Patronal. 
Se ha sabido que la Federación Pa* 
tronal envió un telegrama al general 
Weyler, rogándole no aceptara el car 
í e '̂"•••••••^ V ^ . . O ^ . ^ . . . . . 
de filas v que está resuel ( e ^ como un peligro para el soma-
- el orden v a obligar a t<,n > Para la Federación patronal, 
ir las leves' Claro es que una buena parte de los todos a cump 
Lo que dicen los diputados catalanes-
Los diputados catalanes aseguraban 
esta tarde que la Comisión de manifes-
tantes que visitó aT general Weyler in 
rama g 
de ella 
mínalas, cuyos chistes y ocurrencias man 
tienen la risa consiante de los .\spectado 
res. 
Es una lástima que la necesidad de cum 
plir potros compromisos impida la contfi-. 
nuacn'm por aJírunos días más de este in-. 
superable artista, que siempre hace míe 
va.* cosas y cada 
alabanzas y aplausos 
elementos militares Imbiera rfuerido 
que Milans del Bosch continuara en la 
Capitanía general; pero existe la creen 
cia de que esos elementos, ante la au 
toridad y el prestigio del general Wey* 
dicó a éste que si no pensaba continuar ier< no jiar¿n nmnif estar iones ostensi 
la política del general Milans del Bosch |)ies (je desagrado, 
debía abandonar la Capitanía general La sustitución de Aguilera, 
para que la ocupara el dimisionario. A pesar de la negativa del Gobierno. 
Confirmaron también los diputados parece que éste tiene decidida la sust& 
catalanes que a recibir al general Wey tución del capitán general de Madrid. 
ler a la estación no acudió ninguna ré* 
" l i a ' ^ ' S e S c r ^ S 80 ^ ,CaP.Ítán f r1̂1 (LE. M M ^ T ; Presentación de los Cuerpos de la guar 
sos del p S y CUeS.d re eVOi - nictóri. 
Bosch implicaba un cambio di» poiíh" MA„ fc*-*-^-«¡«-
Mañana debutará una humosa y 
ble danzarina clásica. «Terpsichore... qtu 
ha pertenecido al teatro de la ópera de San 
Pftershurgo, 
• « • 
F.n la 'pantalla jcontinda proyeclíinrlose 
con éxito el poema cinematográílco «ÉS 
paña Trágica», cuya tercera narración enh. 
pezará hoy, a las seis en punto. 
ca contrario a los deseos de Cataluña. 
Prohibirá la manifestación. 
ás conferencias. 
El presidente del Consejo conferen 
Se asegura que el ministro de la Gue 
rra, después del Consejillo celebrado 
en Palacio, llamó al general Aguilefs 
aconsejándole que dimitiera. 
El capitán general prometió conté 
¡Ü gobernador civil ha manifestado Cl() esta t,arí,e con e' señor ^ato pn 'os ,ar ^oy mismo, y se asegura que, como 
que está' dispuesto a prohibir toda pasillos del Congreso. 
C A R N A V A L E S 
De 
"LA CLAVE» 
éuánto nos ha traído el Carnaval, acá-. 
manifestación que pretenda celebrarse. 
Preocupación. 
Todos reconocen unánimemente que 
la jornada de ayer terminó con un am 
biente de gran pesimismo. 
La brillante recepción de que se. hi" 
zo objeto al general Tourué a su llega 
da a Madrid, por parte de los milita" 
res; la ausencia de éstbs a despedir al 
Fambiéri el conde de Romanones con 
ferenció con el señor Goicoechea y el 
diálogo entre ambos fué muy vivo a 
juzgar por el constane movimieno de 
brazos del conde. 
Lerroux, desiste. 
El señor Lerroux pensaba plantear sura 
hoy un debate sobre la actitud del ge 
no lo ha hecho, ha sido enviado ya a la 
«Gaceta» un decreto disponiendo su 
sustitución. 
Las Juntas de Defensa. 
También se ha asegurado fcjta noche 
que his Juntas de Defensa se han re* 
unido para elegir los nombres... (Cerii 
5* io único que merece la pena de habla, general Weyler, y las graves noticias ' 
de ello detenidamente, es el sexteto de cuer- que el primero de dichos generales tra Uüüieinü. 
ila «l.a Clave», que anoche nos visitó en 
la Redacción. 
Es algo nuevo, mejor dicho, algo musita-
do; acostumbrados estamos a que rsias or-. 
questas y compaisas de Carnaval, las for 
men unos cuantos hombres de buen humor, 
que después de aprender mal dos paso-
dobles, un vals y una mazurca, si- lanzan 
a la calle. 
"La Clavev está, por el contrario, forma-
da por dos bandurrias, un \aüd y tres gm^ 
larras; pero los que las tocan saben lo que 
hacen. 
neral Aguilera, pero desistió de su pro' 
pósito, atendiendo indicaciones del N o t 3 S n S C P O l O Q Í C 9 S 
Opina el general Tovar. 
Por eso decimos que es algo nuevo; por- nios dejarla para otro Gobierno. 
PI ANO S . . . . 
P|iflOS aatomitieos' 
ÍL**0. WS de Imm, Haoíaniler en.fel GobTerño,'y diilqu^su exdtaciói; 
que están admirablemente conjuntados, so» 
bre todo la cuerda de guitarras segura 
mente, de lo mejorcito que se ha visto; úna-. 
se a esto que tienen mucho gusto ño sMb 
para interpretar las obras, sino para elegíi 
el programa, pues, a juzgar por el cmvi. r-, 
tor-qué asi se puede calificar—que anoche 
di'eron en esta Redacción, han sabido esco* 
ger obras clásicas ya vulgarizadas, cpie. 
aflemás, esfán muy bien hechas las tran — 
• r̂i pelones. 
Los sedores Peredo, Olivares, Várela, finn 
zo, González v Rufo, que forman «l>a Cía-
jo de Barcelona preocuparon mucho a ujmu» DI gcnciai • . F.U \guas de Busot (Alicante) ha e-mrega.-
los ministros. general Tovar concurrió también do su alma ai creador la virtuosa y apre. 
Uno de éstos decía anoche ante un al Congreso y «hablando con los perio ciada señorita, muy conocida en esta capi^ 
corro de amigos- ' ' distas manifestó que aprecia la grave* ^ Marta ael Rosarlo Abaigar Martínez, 
L U U U I H amigue. J i i i »-Í i i i i » -i dejando a su distinguida familia üuin da en 
—Es imposible retroceder en el ca- dad de la actitud del general Aguilera. el mayor desc0nsi]|l0. 
mino emprendido. La suerte está echa ^ree Q116 si el Gobierno no le sustitu A toda ella y de modo muy espe( ¡ai a ios 
da Hemos meditado mucho antes de Y6 inmeditamente, después será más amantes padres de la finada, don ib imein . 
(Ufjbiíí gildo y dona Elisa, damos nuestro más sen • 
Villalba, satisfecho. pésfilTie por la#df^acia ^ ™-
El ministro de la Guen-a se mostea* . .. . . . . . . i - * u ' • i i • i Ayer de 6 de existir !a respeiabl"1 sefiora ba satisfechísimo por el entusiasta sa áoñíl María del Carmen DIaz áe la T i j * 
Indo que la guarnición de Zaragoza ha después de recibir los Santos Sacramenté 
dedicado al general Wevlei, y la bendición Apostólica. 
—Yo esperaba eso—lia dicho-del . E" el .'V1̂ 10 de Manzano, donde habita^ 
. . . . 1 , , .... , . ba. ha sido su muerte mnv sentida, por t a patriotismo de los militares españoles m¿chas 
relevar al general Milans del Hosch y 
tenemos (pie aceptar la responsabili* 
dad de lo que ocurra, pues no quere 
Se asegura que en la sesión de hoy 
alguien hablará en el Congreso de cier-
tas ausencias observadas anoche en la 
estación. 
En el Congreso. y del respeto que merece la prestigio' 
Aunque en el Congreso no ha sido f fóüra del nuevo capitán general d' 
mucha la animación, ésta tarde se han Cataluña, 
hecho vivos comentarios acerca de la Desmintiendo un rumor, 
llegada del general Weyler a Barcelona Los periodistas preguntaron al mi 
y de las derivaciones que pueda tener, nistro de la Gobernación la veracidad 
Kl ambiente era de inquietud, aun del rumor según el cual existe éf pro* 
amistades y respetos que logró en 
vida, merced a su bondad y virtudes 
De todo corazón nos asociamos a la pjM 
na que sufren sus distinguidos hijos y de-
más familiares. 




^Sí AÑA TRAGICA Poema en 4 narra.-ioues. 3.a narración, 
^ p o d i d a de HAtUKR \ 
«Qana, debut de TBKPSfCHORE-dánzaWoa cláaioa de la op«m de Petrogrado. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ve.., pueden estar satisfechos, pues han , - .~- , 
puesto una nota de buen guato entre las cuando el Gobierno poma empeño en pósito de hacer el vacio al general Wey 
mascaradas de carnaval. 
E. o. 
LA TUNA OVETENSE 
Para las cuatro de la tarde de ayer esta 
ba anunciada la llegada, a Santander de éfft 
ta agrupación artística, pero, según trae 
nifestaron, perdieron el enlace en la esta-
ción de Noreila y tuvieron que esperar al 
tren que llega a $BÍa a lafi nueve de la un-, 
che. 
En los alrededores de la estación, poco 
antes de esa hora, se congregó enorme can 
propalar noticias tranquilizadoras. ler. 
Una conferencia. Fl señor Fernández Prida contestó: 
, A primera hora conferenciaron en —Ksas noticias no concuerdan con 
los pasillos del Congreso los señores nuestros informes. 
Hato, Ventosa y ta Cierva. En cuanto a la dimisión del general 
Comentaron las noticias recibidas Aguilera manifestó que nada podía de 
de Barcelona, apreciando los .moinlm cir, pues es asunto que no afecta a su 
tos como muy delicados. departamento. 
Un rumor. Manifestaciones comentadas. 
Entre los rumores que circularon en El ministro de la Guerra ha insistido { ^ t . P & a « á ' . ' S S 4 o ^ 'a Cámara popular se dijo con insisten en que no es cierto que el general Aguí-
hacia la capital del principado tenemos ios cia ^ el Gobierno se había dirigido al lera haya presentado la dimisión y que. 
líautfndertno». capitán general y al gobernador mil i" además, no hay motivo para ello. 
LA CAMARA FRANCESA 
M. Peret , nuevo 
presidente. 
París.—Kn la sesión celebrada huy por la! 
Cámara francesa se procedió a la plecctófl 
de nuevo presidente en sustitución de M. 
IK schanel. 
Del escrutinio de la votación resultó M. 
Raúl Penet elegido por 372 votos, de 12.} que1 
tiene la Cámara y iOó sufragios emitid...-. 
.Monsieur Peret pronunció el acostumbra^ 
do discurso, dando las gracias por su etecN I 
ción y ofreciéndose para servir ios Inleresesjl 
de, la'República en su nuevo cargo. 
Fué muy..aplaudido. 
Ŵ VWVW*WW\VWWWVW*VWVWV*W\> 
LA CUESTIÓN DEL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO 
EL DISCURSO DEL CONDE DE LIMPIAS QUE HA MARCADO U 
MOMENTO HISTÓRICO EN LA POLITICA ESPAÑOLA 
L O Q U E E S E L D I S C U R S O 
Leyendo el vibrante, v nolabilísimo discurso que transcribimos a conti-
nuación, tomándolo del «Diario de Sesiones», hallarán los lectores justihca 
dos los sucesos políticos que se han venido desarrollando estos días. 
El señor conde de Limpias, que se ha acreditado en la Alta Cámara ccv» 
mo un orador sobrio y sincero y un polemista formidable, planteó el deba.e 
acerca del sindicalismo revolucionan©; demostrando desde el primer mo 
mentó que habíase.decidido a tratar de asunto tan grave animado de un alto 
espíritu de patriotismo y después de estudiar a fondo el problema y de docir 
mentarse con una minuciosidad y un acierto realmente excepcionales. 
En contra del proceder de muchos y significados hombres públicos que, 
por no detenerse a estudiar la cuestión o por estudiarla con la vista fija en 
sus intereses de partido, han incurrido en gravísimos errores y en tremendas 
injusticias, el ilustre senador por Santander, atento únicamente a convenien 
cias patrióticas, detóvQge cuanto fué preciso en el estudio del asunto 
teó el debate con un discurso'qut- desde las primeras palabras se 
atención de la Cámara y la del mundo político y la del país entero, 
conocido por las referencias de los periódicos. 
Naturalmente, el señor conde dé Limpias, al hacer historia de causas y 
efectos, tuvo forzosamente que aludir a los hombres que representaron al 
Gobierno del conde de Romanones en Harctiona, censurándoles porque, a 
su juicio, realizaron una polítira de conteínporización con el sindicalismo 
tan funesta que estuvo a punto de quebrantar otras disciplinas y otros pro 
cedimientos de más altura. 
Habló el señor Doval, aludido, contesta él señor conde de Limpias, y de 
tal manera se intentó de.*'iar el anriio cauce de depuración de responsabi* 
lidades abierto con tan recto juicio por el jefe de los mauristas de la Monta^ 
ña, que éste, el señor conde de Limpias, creyóse en el deber de aportar las 
pruebas documentales de sus acusaciones y de sus comentarios, que con 
tanta insistencia se le habían pedido. 
Y conocido es el revuelo político producido por esas pruebas. 
El señor conde de Limpias, acidando con la serenidad que su patrio' 
tismo y su talento le han proporciovido, consiguió hacer ver hasta qué pun 
to de claridad pueden llegar los hon-bres públicos en defensa de ideales hoip 
damente sentidos. 
El discurso del senador por Santander, comentadísimo como reflejo, de 
una alta inteligencia," una rectitud de conciencia y una valentía grandes, 
dirá a nuestros lectores mucho más de lo que nosotros pudiéramos decir en 
cuanto al patriotismo y al talento d I ilustre hombre público que lo pro 
nunció. 
Véanlo nuestros lectores y consideren que tienen a la vista las palabras 
sencillas, serenas, claras y patriótic ¡s qué han determinado en la política 
española unos instantes que bien pueden ser calificados de históricos. 
E L D I S C U R S O 
tán general Miláns del lU-sch se encn-i dice entré olías cOsas: «En mi viaje artículo 25 de la ley de Orden público Nada de eso); yo quiero hacer m J 
a Madrid, en noviembre, entregué en dice que todos los representntes de la tienes y estimaría mucho que laJ 
al señor presidente del autoridad civil están absolutamente rulad militar entregase a los hej 
tra en la siguiente carta, que voy a te 
ner el honor de leer y que dirigió el Sé* 
ñor capitán general de Catalnña, con 
fecha 19 de marzo, al entonces minis 
tro de la Guerra MuñozBCobo. y que ganización incluso fuera de la región. 
L a movilización. 
propia mano 
«No necesito decirle que respeto las 
razones que tuviera el Gobierho para 
no adoptar estas resoluciones, pero he 
de consignar que se presentó el con 
flicto el 21 de febrero, y que sólo el 
9 de marzo se decretó la movilización 
- Va no debía por tanto en modo al-
uimo adoptar las medidas que re^la"' 
ruaba ana situación en 
raba el manflato sindic 
El señor PRESIDENTE: 
conde de Limpias tiene la 
El séñor se tratase de un capitán general, al 
palabra. que S. S. ha atacado, que no desem* 
El señor conde cíe L I M H \S l-nV.rr-s peñase en la actualidad la función del 
senadores, realmente me levanto -un capitán general de Cataluña, y que, por 
tanto sorprendido en la tarde de hoy a consiguiente, yo fuera aquí quizá el 
contestar al elocuente discurso del sê  único representante de ese capitán ge 
ñor Doval. Mi sorpresa procede, prin neral, o, por lo menos, la única perso 
cipalmente, de que el señor Doval, con na llamada a defenderle; pero ese se." 
fundiendo, se conoce, las términos, n e ñor capitán general desempeña hoy las 
ha tomado por el Gobierno de Su U<r mismas funciones-que desempeñaba en 
w 
pitán general; no había mas qn 
que él imprimía.) EL capitán geft 
siguiendo este criterio, como M 
benevolencia, no tuvo inconvej 
jestad, y, mientras el señor ministro d 
Instrucción pública tenía la bondad de 
dormitar (risas, en el banco azul y 
se hallaban ausentes todos los demás 
ministros, S. S. se ha dirigido a mí, co 
mo si yo asumiese, en estos momentos, 
toda la potestad del Poder ejecutivo éi 
marzo de 1910, y de esa función, y de 
esa autoridad, y de ese prestigio res1* 
política de! querer contemporizar, de hablar; se suponía), cotmuará¿ 
querer tratar, de querer negociar con mi vigilancia.)) \ el señor capitán] 
los representantes del Sindicato único... neral, como quería tener con su J 
(El señor Doval: Pero ¿en qué carta es- ría un criterio de benevolencia? 
tó escrito eso? ¿Cuándo?) con los repre compañerismo y de afecto (El 
sentantes de los obreros, por medio de Doval: Respondiendo a mi eotyl 
la que «impe^ los hermanos Roca; y vamos a demos- se lo agradezco, pero réspondy 
. ialista», medidas trarlo. (El señor Doval: Pero jsi me mi conducta; ¡luego no había ê i 
que hubieran provocado, a no dudar, los entregan j>ara eso!) Varaos a eso; y fe.rencia de política!) ¿Qué fieiJ 
- el afecto privado, las relacjj 
ad con 
on la po¡i 
Doval: Si; 
gada del domingo. (El señor Doval: t cg que la 
Era la del sál>ado); se hahía detenido a 
los hermanos Roca por el general Pe 
rales, como yo expuse aquí, y enton" 
ees el señor Doval, como ha dicho, 3 
« ) sade l a sonce ( t e l amañana (EI seiTor en dar orden al general Perales i 
Dovl: De las seis), se personó en la que fueran entregados al señor 
Capitanía general y celebró una en*1 los hermanos Roca, en lo cual Ú 
trevista con el señor Miláns de Rosch, tró, como digo, que tenía a S. s,¡ 
en la cual le dijo: «El gobernador civil gran deferencia y le dispensalia 
desea hablar con los hermanos Roca, completa y absoluta confianza: | 
deSfea interrogarles (El señor Doval ñor Doval: Pero a la í|ne corresjn 
L a libertad de los hermanos Roca. 
El capitán general había salido de accedido con su benevolencia el, 
Barcelona y se hallaba en una torre tán general. (El señor Doval; ' 
distante de la población, cuando a las exacto.) Pero como quiera que 
seis de la tarde se le telefoneó diciendo: estos los infonnes que se tenían,j 
«Se ha presentado en el cuartel gene* do que S. S. no había j.areridn 
ral del general Perales, en la sección tarde, puesto que no llegó, dice a 
cuarta, el inspector señor Carbonell, y ñoría que hasta, tas nueve mis, 
ha pedido que le sean entregados los son que no llegó hasta más 
hermanos Roca para llevarlos a que diez), y que no había manera 
sean interrogados por el gobernador contraríe, S. S. decía que estaba 
civil, porque está autorizado por el ins cama, dió la orden a1 inspector^ 
pector de Policía señor Doval, que ha hcía señor Roldán para que (Id 
hablado ya con el capitán general.)) de nuevo a los hermanos Hoca.er 
Entonces'le fueron entregados los her» phmiento de la política del capilij 
manos Roca; pero al hacerlo paree neral de Catalnña. 
ser que se dijo que iban a ser puestos Estos son datos documentadüsJ 
en libertad, que en la conversación que señor Doval: Esos no son docuinj 
allí hubo se habló de que iban a ser son afirmaciones de S. S.) F 
puestos en libertad, el caso es que es mostrando la manifestación coi 
lando, como digo, el capitán general que he hecho de que se encargój 
alejado de Barcelona, se le telefoneó ñor Roldán que detuviese a losl 
lustre senador por Santander, siñor cond« dt Limpias. (jlie habían sido entregados los herma- nos Roca. (El señor Doval: h 
disposición ministerial a los moviliza deber, pero sin hablar del sacrificio nos ^ y , ^ ^ ^ 1 ? ^ ^ " t ^ n f Z ^ c l f S ^ L t ^ 
dos si querían ir a trabajar.» que me ha costado, me ha colocado en puestos en libertad. Tele^neo gonces en Capita na g f ^ a l Pues seJ 
Con lo cual se con finia otra de las una situación tan difícil que si, como f l capitán general al gobernador m h contró desde « . P n ^ e r m o H 
manifestaciones que vo hice aquí en mi déDe preverse, y es tan probable, se tar y le dijo. .«Vaya usted inmediata- enor Ro 1 n dando 
• , ' • . , • iv i - u i ' . ^ , mente al Gobierno civü y diga que en la detención de los hermanos 
. h t ? ' f í 0 •'1Je ra«ia ^mdtieen e! Ss sucesos' tend:ía ^ S n caso pueden ser puestos en l i ver si esto está en relación con! abortado la movilización en Cataluña, acudir a medidas que no entran en m R ^ que ^ n¡feStación fIUe hizo S. S. de 
El 
trabajo. ce unos momentos en los pasillos de 
esta Cámara, sabiendo que se iba a 
España. Y eso me sorprende mucho discutir al capitán general de Catalu" 
más, porque, esto sería justificado si ña, ha tenido la bondad de ausentarse. 
La ausencia del ministro de la Guerra. 
Dimisión del capitán general. 
Estas son las razones, que no dudo sorprende es que se entreguen 
a propuesta del juez militar a cuya ju11 
* risdicción están sometidos.» (El señor ción, a la que habían sido lleval 
Doval: Eran detenidos militarmente, orden de S. S.), el señor Holdij 
esas gubernativamente desde las cinco de lo siguiente: 
apreciará el Gobierno, para mi dimi ' cartas—Un señor senador: ¿Tienen la mañana del sábado.) Estamos en el «En cumplimiento a lo ordena 
sión irrevocable.» (Leyó.) (Ya ve S. S. esas cartas ícará(|tef- oficial o partn domingo por la tarde. (El señor Doval: por V. E. verbalmente, tengo, 
que aquí se significaba por el capitán calar?) Obran en poder del señor mi Pues no había juez.) El gobernador im de participar a su respetable ai 
general, representante de todos esos nistro de la Guerra.. Que venga y con* litar se disponía a cumplimentar esta lo siguiente en relación con m 
Señor ministro de Instrucción públi mental de lo que ha dicho S. S. v de elementos de orden, del elemento mili teste él a su señoría, como tiene obli orden cuando se le dijo, y se le dijo ción en la reintegración a estól 
ca, yo creo que es éste un debate de lo que yo manifesté la otra tarde; v tar y de los somatenes, que él estima- gación de hacerlo. (El señor presidente también al capitán general, que no po ra de los hermanos José y Jau 
mái importancia de lo que S. S. indir como esa prueba, documental la tiene ba precisa una determinada política del Consejo de ministros: Perdone su día realizarse porque los hermanos RCP A las diez y nueve del 6 del a 
dablemente supone. (El señor ministro el señor ministro de la Guerra, vo en. el mantenimiento del orden en señoría, si no estaba advertido, no-, ca habían «do pues os ^ J b e ^ W ^ é s ^ practicar y vigilar] 
de Instrución pública: No; vo supon^ p azo al S Barcelona; que se consideraba repre- ¿Cómo iba a saber que se iban a leer señor Doval: Falso de toda falsedad.) mente diversos servicios me] 
«o que la tiene ) Pero no ô  debe su n .e di^a ^sDué?de mi ¿ v sentante (Je ^ Política; ^ el Gobien esas cartas aquí? Hubiera sido convc A las diez y media de a noche se en mi despacho de aquélla, | 
ponS el o S o , ^ando no ha ten!« 1"! T : " n t ™ — ™ * l l ™ entendía que era otra la política niente haberle advertido de eUo.-El presentó el señor Doval diciendo que mado por V. E. por teléfono 
do la bondad de entrar en el salón el 
señor ministro de la Guerra, que es a 
quien corresponde contestar a las mn 
nifestaciones que aquí ha hecho el se"1 
ñor Doval. Y como se trata de una 
cuestión de más alta importancia de lo 
que parece, como se trata del prestigio 
y de la autoridad moral del capitán 
general que en estos 
peña las funciones 
que estamos en el 
ñor Doval como yo, de presentar a , , , , . , 
el Senado la prueba* documental de lo tro de la Guerra, y si no fuera posible contestó el general Muñoz-Cobo dicien para que lo hiciera el Gobierno que le puestos en libertad, no estaban en h- do por su autondml.» 
que decimos. Como no bastan las afir avisarle en estos momentos para que do: «El Gobierno ve la situación de Ca sustituyese, si era que lo consideraba berta.d, sino que estaban sometidos a Aquí dice que tiene la imp11 
raaciones que haga S. S. (aun cuando viniera a llevar la voz del Gobierno en taluña en aspecto tan difícil, en Sitúa nece'sario; pero el señor Doval tenía su constante vigilancia y que en ningún que habían quedado en liber 
vo siempre resoeto las manifestación un asunto de tanta iniDortancia, vo me ción tan grave, que como no se consi' necesariamente, porque estaba en su momento se halna roto esa vigilancia, manifestaba por escrito, 
dera en condiciones de afrontar esa espíritu, que encamar el sentido de bsto se lo mee el señor uovai en ohcio lo había manifestado de W\ 
con el cotejo de los documentos que que debía aplicarse) y que) p0r C011si seflor Doval. Lo conveiente sería leer acababa de levantarse de la cama por rrogarme acerca de la situaci 
voy a tener el honor de leer y de los guiente> él> .conio n0 s¿ consideraba cartas que desmintiesen mis afimiacio que estaba enfermo. (El señor Doval: A referidos hermanos, que haJlíj 
que obran en su poder, si es verdad ron autoriíla(1 suficiente para llevar n nes.) No tenga prisa S. S. (Ef señor las nueve de la mañana.) Lo mismo da; momento me era desconocidaaf 
lo que yo he sostenido aquí o el punto cabo una |ítica contraria a S11S cori, 
de ;vista que ha mantenido el señor vicciones a sus sentimientos, a sus de 
Doval; porque si resultara, verdad qué seos v a su conocimiento del problema, 
fuera exacto lo que ha afinnado aquí el no estaba dispuesto a continuar esa 
señor Doval, ese Gobierno no debía te- política del Gobierno del conde de Ro 
Dovál: A esas, a esas.) A ellas voy. una hora más o menos no significa na3 cierta y sabiendo solamente 
Uuedamos en que el capitán general da para mi argumentación. (El señor reacia que en la misma tari] 
de Cataluña presentó su dimisión ' en Doval: Ya verá S. S. cómo hacen falta estado ambos hermanos en 
10 de marzo por las razones que ahí los minutos.} Se presentó, digo, el se de donde habían salido próxnia 
se especifican, y que se le negó la acep ñor Doval diciendo que acababa de le* las diez y siete; haciéndome 
nes que de palabra hace y me fío de la reservo el derecho de decirle, un dk) 
palabra de S. S., porque le conozco;, próximo, si es verdad lo que voy a 
es conveniente que ante la Cámara leer aquí o si es verdaa lo que ha dicho 
y ante el país venga la prueba docn el señor Doval. 
El señor Doval partidista. 
política, está dispuesto a dimitir; v no aquella política, y lo que él dice en esa que dinge al capitán general. (El se continúa: 
he de ser yo quien firme el relevo, la carta era contrario, absolutamente con ñor DovaJ; Es al capitán general, dán- «Recibiendo de V T ordeul 
sustitución de S. S. Su señoría debe trario a todo lo que significa sentimien dolé traslado de la documentación.) y apremiante para quei 
continuar al frente de la Capitanía ge to de orden, principio de autoridad; a «Excmo. Sr.: En el día de ayer he mente procediera a la busca)' 
neral hasta que sea sustituirlo este Go* todo aquello, en fin, que encarnaba en tenido la satisfacción de merecer la de los presuntos libertados, 
bierno.» los elementos de orden de Cataluña, confianza de V. E. poniendo en mi au mente me dispuse, a cumplí 
Ante esta contestación del entonces mi en los somatenes y en los elementos toridad y custodia la detención de los superior orden y no encont1 
Y voy a contestar al señor Doval. Con respecto a lo primero, S. S. fué nistro del a Guerra, el capitán general militares, esa política que yo conde* hermanos José y Jaime Roca, que Vue» excelentísimo señor inspector 
Yo afirmo, para concretar, que el se en todos los momentos de su actuación de Cataluña se creyó en el deber inelu» naba aquí y que ses intetizaba en la concia acordó, y cumplió don Manuel ridad, con el solo dato de <! 
o que los bus l̂ 
do, el espíritu, pudiera decir, do una timo, porque yo digo que S. S. estaba raleza.) Pues, pida S. S. la palabra, rroux y casi todos los elementos con" nos y obreros del arte textil me eran dían en la barriada llamada1 
política, que encarnaba en la persona'1 en su derecho al suponer que su poli (El señor marqués de Santa María: No servadores de ambas Cámaras, la han precisos para coadyuvar a la grande. Coloma, adonde acudí* ení 
lidad ilustre del señor conde de Roma tica era la salvadora; pero.lo que no es cosa de pedir la palabra; es qué me condenado por ser contraria a todos obra que el Ejército realiza...» al Jaime en su domicilio." 
nones, y fué allí con el ánimo decidido pudo hacer S. S. era continuar esa po- sorprende que se lean esas cartas.) Se los principios sostenedores dé la exis Estas son palabras del señor Doval. ¿Es su casa el sitio donde1 
de hacer esa política, política que yo lítica que S. S. estimaba justa, pero ñor marqués de Santa María, esta es tencia de un Estado nacional, porque Ahí está, en esa frase que he subraya detenido? -Considera S S. 
en estos momentos no juzgo, porque que otras autoridades no la estimaba una cuestión acerca de la cual se ha era la política que representaba la de do al leerla con una entonación más micilio de una persona peÉ 
S. S. podrá creerla legítima y podrá de la misma manera, desde el momen debatido tanto, que tiene un aspecto fensa de un poder arbitrario qMe se fuerte, ahí está precisamente el equp la seguridad del Estado eseíj 
creerla conveniente, y estaba S. S. en to en que había sido-declarado el es* de problema de Gobierno muy impon levantaba enfrente del poder del Es* voco de lo que S. S. manifestaba aquí, de debe estar sin romper 181 
au derecho al juzgarla así; pero qué lado de guerra, y que, por consiguien tante; por eso me refería al Gobierno, tado; y como S. S., siguiendo ese cri porque S. S. decía: «Sometidos a la de la autoridad gubernativíl 
era una política esencialmente opuesta te, para llevar a cabo, para realizar cuya ausencia del banco azul lamen terio y esa política que se encarnaba más estrecha vigilancia y sin romper en lo explicará S S 
y contraria a la que representaba y sig la política que S. S. personificaba, y taba, y yo tengo la ineludible necesi^ en el viaje de Moróte a Cataluña, tenía ningún instante tal detención.» Esto Por lo pronto' en su casa1 
yo tengo que demostrar esto y tenso público. La prueba de que S. S. y el puesto en duda a pesar de mi palabra, dad civil, pero que desde el momento en ningún momento; que estaban sO" «Pero no así al José P01 
que mostrar también la indicación que Gobierno del señor conde de Romano y por eso tengo que demostrar docu' en que se había declarado el estado de metidos a una estrecha vigilancia y manifestación ^ r a q u é i ' &[t\ 
nes encarnaban una política contraria mentalmente lo que dije. (El señor mar guerra en Rarcelona era un subordina que allí únicamente era donde podían ba haciendo gestiones ce'rca»! hizo para que saliera de Rarcelona 
gobernador civil, señor Montañés, ob 
deciendd a una estricta necesidad. 
al sentir y al modo de ver y enfocar el 
j>r( hlema de Cataluña, del señor ra pi-
qués de Santa María: A mí no me icr do de 
prende lo que hace 5, S.; le que me r t las 
la autoridad militar, porque pa« haber actuado en la fonna que S. S. pañeros del arte textil n 
onutumes de órrtén ptfWíco ét deéít, y wra lo único a lo (pie habí» dierau al trabajo al día »t\ 
ha empleado por la Policía como agéB 
te. intermediario, pero que jamás lia 
pai'lanientar con . sus compañeros de 
trabajo para (pie al día siguiente acu» 
dieran todos a las fábricas y talleres 
imponiéndoles la condición a ambo< 
hermanos de que se presentaran a dar 
de la Capitanía ^dijese al GoiBíenvo que d«fcía w 
señores se tuído el gobernadot ei\-il de Barcel 
ue ios jueces m m m r e s . . . » ^ ^ ^ ^ indica- Entonces volvieron a Madrid los s| 
loria había tomado el imponerles la aquel policía ante los elementos de or I Y termina con un párrafo diciendo ción que me ha hecho el señor presi res Sala y conde de Figols con ê a 
de que se presé aran mine- den la represión del sindicalismo y de que reiteraba irrevocahlemente su d i ' dente del Senado, no demostraré docu- ca y exclusiva miSion y aquí esta 
los asesinos sociales, y la mencionada misión. (El señor Pérez Caballero: ¿Ese mentalmente, pero tengo el documento y tenu-m casi convencido al señor 
Policía, que no vió con buenos ojos el es un documento oficial?) Es una carta aquí ; se recurrió a algo verdaderanien de de Romanones, cuando se dij-
que exigiese yo categóricamente míe particular. (El señor Pérez Caballero: te transcendental y gravísimo, porque Barce ona que el señor Montañés 
volvieran a prender a dichos Roca, el ¿De quién?) Del capitán general de Ca se dijo que la ^t irada de Bravo Porti* pensaba todavía irse en unos días 
sistema de la contemporización frente taluña. (El señor Pérez Caballer|: ¿A Uo de Cataluña no obedecía a una fun un par de_días no crea S S. que 
ciendo gestiones en "compañía del se- al movimiento revolucionario con que quién?) Al señor ministro de la Guerra, ción de gobierno, sino que obedecía a machos. (El señor Doval: Desde e 
ñor K luchamos y hemos de luchar todavía, (El seÁor Pérez Caballero pronuncia ^ m u ^ T ^ ^ t h : ^ ^ 
) Y 
Y entonces el señor capitán general tonces se le preguntó si estaba en 
de Cataluña pidió que se le aceptase la posición de marcharse, porque se j 
nuevamente, pero no lo oonsi" sideraba como un caso de impeij 
'.orno no lo consiguió, se creyó necesidad para el mantenimiento] 
dé un oficio, porque está inventado.) neral, hasta el extremo, que tengo el mstros: Pero el señor ministro de la asisuuu, como he dicho antes, de tuda orden, que aquel gobernador civil íj 
Pues es un oficio redactado por el señor deber de no ocultar, de llegar a serias Guerra tampoco puede traer aquí los la autoridad necesaria para c 
Roldán. (El señor Doval: Pero ¡si eso y lamentabilísimas manifestaciones. documentos (pie se quieran, sino, «os desarrollando su política, y una de las contesto éste que, 
nesj. Sin 
al Jaime 
do al excelentísimo señor inspector 
Seguridad, le interrogué, al propio 
tiempo que le daba a conocer la orden condición 
de captura, si sabía algo del José, con ; diatamente a dar cuenta del resultado, 
testándome que acompañado del señor pero para que realizaran esta gestión 
Cirera...» I S. S. les había dejado total y absolu 
Este señor Cirera ¿era un agente de tamenté en libertad, uno de los herma" 
la íiutoridad? ¿No sabe todo el mundo nos se halla en su domicilio y otro ha 
que es un fabricante de Barcelona que, 
ñor sus mavores afectos o concomitan* m • s • 
K^ con lo¿ elementos sindicalistas, se 'que no tenía naxla que ver con la Poli perfecionando todos los elementos in palabras que no se entienden.) He so- grave, a algo que pasa las fronteras de 
" señor Doval: Todo eso es una dispensables para ello y poniendo en licitado del señor ministro de la Gue la nación española.^ fantasía semejante en nn vida. 
cía. (El 
invención propia de los tiempos que juego todos los resortes de gobierno, si i ra que ven^a al Parlamento porque, ne 
es falso1 Eso es un calzado liecho a la 
medida.) 
Una grave afirmación. 
No es esto todo; la demostración pie 
na de que S. S., guiado por muy buena 
fe y buenos sentimientos, pero eqnivo 
cado y en contradicción con la políti 
ca qne venía desarrollando el capitán 
ni tido o
• ontinuar donase la provincia de Barcelon 
probablemeníl 
consecuencias de ella fué el que con lunes tendría cama en el exprés, j 
siderara necesario indicar a los seño* que no estaba seguro, e inmediatari 
res don Alfonso Sala y conde de Figols te se telegrafió a Madrid diciendo 
la imprescindible necesidad de qne se se echaba al gobernador de Barcel 
autoridades. 
)Todo el mundo sabe aquí, y muchas que deba, y esta es materia muy deli-
personas ahí, lo qiie ha sido y aún es cada.) Tendrá toda la gravedad que 
la Policía de esta capital, y, salvando quiera S. S„ pero el que debe respon 
la honorabilidad del señor Doval, nota der de todo esto es el señor ministro de 
P .y, »• • i « ble criminalista, pero no (especialista la Guerra. (Un señor senador: Yo creo 
Es una carta que dirige el señor Do- en ^ ^ ^ no hav^person;1 que debe suspenderse esta discusión 
val a don Luis Caturla, y dice asi: .«Je • , , modo má¿ ^ a hasta que esté u(Iuf.__otro señor se-
Tirantez entre 
Y claro está, ante situación de tiran V esto fué todo lp que. ocurrió en 
- I W P P ^ Martorell y Carbonell; entre unos y nador: De lo que debe responder, no es tez^anTiotentá entre dos autoridades, ees, y de que el capitán general d 
Ali r i k t i m J n i ^ i p « t r a r w J ^ otros está Ia lucha' y la ^ P ^ 1 0 1 1 ^ de si es verdad o no, sino de quién ha com0 la fíue. se había creado en Harce plió con su deber y salvó k . sitúa ^ « ^ ^ c ^ ^ S ^ í M dida ya le he dicho lo cpie _provocaría. dado esas cartas que tienen carácter 
»Como Bravo Portillo puede aportar oficial.—El señor Royo Villanova: Pe general, sin darse cuenta de que era me manifieste si los detenidos en la pri 
S. S. un obstáculo que se oponía cons síón celular a su disposición Félix Car a , causas prirícipaie5 en c i t a c i ó n ro el destinatario, ;no es" el actual 
tantemente al desarrollo de esa pohtr honell Subirat y Francrsco Clai-amnnt |os (lato,s n ^ ^ . s ^ para infringir a los ñor ministro de la Guerra'.') 
ca, lo que prueba esto de modo claro y (.odinach se encuentran procesados; 
terminante, es otro documento que voy y, en caso contrario, le ruego muy en̂  
a tener el honor de leer, en el cual su se carecidamente los ponga a mi disposi 
para infringir 
Unas palabras del presidente. 
ñoría, dirigiéndose a un juez militar, 
v con relación a otros detenidos, hace 
una afirmación (pie entraña verdadera 
gravedad. 
cion, al objeto de resolver con arreglo 
a instrucciones reservadas que. tengo 
recibidas del excelentísimo señor capí-» 
fán general.» 
lona en momentos tan graves, ¿qué ca- de Barcelona entonces, y de todj 
bía que hiciera la autoridad militar? que afecta a la conducta del caj l 
Y no se mandó al comnel Aldir que g ^ r a l , no respondo yo, sino que 
fuera a ver al gobernador para exigir ^en responder: primero, el Gobi 
le su marcha, sino que fuera a reite* 
rarle la misma indicación que había 
hecho el gobernador militar, y lo dis 
puso así el capitán general creyendo 
que, por tratarse de una persona que 
Como contesta un juez militar. 
Esta carta, de la que luego sacaré vadas recibidas del excelentísimo señor 
las consecuencias... (El señor Doval: capitán general, siento también tener-
Qué consecuencias, ¿si es falso?) ¿Có le que decir que no puedo acceder a 
mo va a ser falsa una carta (pie ha di3 dicha petición, y menos con carácter 
El señor PRESIDENTE: Perdone el de Limpias), se emplee el menor tiem 
señor conde de Limpias que le inte po posible, a fin de que todos esos t rá 
rrumpa. He visto el giro que está to» ñutes queden terminados hoy; sin per 
mando esta interpelación, y yo mismo juicio del derecho reglamentario (le pro ¡¡¿¿ía' sido y era subordinada del go 
me tengo que declarar algo sorprendi posiciones y demás que es consiguien bernafior civil, debía tener más con 
do. Esta interpelación la encontré in« te a los señores senadores. Mañana es fianza? ^¿S intimidad, por su constan-
cluída en el Orden del día y apunto de viernes y podrán terminar este asunto te anterior, con dicha autoridad, 
que presidió el señor Maura mraH 
el que. sucedió al del señor ( 5 
Bomanones; después, el GobicuO; 
señor Sánchez de Toca, y, por últ'l 
el Gobierno que actualmente se si 
en ese banco, y que sostiene eill 
puesto a aquel capitán-general íle,i( 
taluña. 
El señor conde de LIMPIAS: Si 
a a ., 11110 , l , "a *¿ ¿ 1,1 u,w. ^ ' \ ^ -A A mienzo de las palabras del señor Do prácticas de esta Gámj 
-.g.do S S.? .¿Es ;p.e quiere S. S. qué privado, ya que la superior autoridad val, que ia interpelación suya iba, gi- especialmente reserva( 
.raiga el original ' (Ll señor- Uoval: M rmlilar antes citada, que fué quien so ,-mdo principahnente respecto del se interpelaciones a. los S( tr
jamás he conocido a semejante perso 
na, ni le he dirigido tal carta, ¿cómo 
no he de pedir el original?) Pediré en 
tonces el original. (El señor Doval: Lo 
que está leyendo es una novela impro 
pia de S. S.) El señor ministro de la 
Guerra debe decir si son verdaderos o 
no estos documentos. Y a esa carta di -
rigida a don Luis Caturla, juez militar 
que entendía en uno de los procesos in 
coados, le contesta: «Muy señor mío y 
de mi mayor consideración: Contestan-
do a su carta de ayer-, que recibí a las 
diez de la noche, tengo el sentimiento 
de manifestarle que no me es posible 
informarle respecto a lo que en ella me 
interesa sobre si Félix Carbonell Subi 
rat y Francisco Claramuní Codiñach 
están o no procesados, pues para ello 
había de interesármelo oficialmente, y 
que respecto a que caso de no estarlo 
los ponga a su disposición para proce-
der con arreglo a instrucciones reser 
para poder hacerle la indicación (todo presidente, yo no tendría necesida j 
lo rnás amable y deferente que cabe en hablar más que dos minutos, 
una indicación de esa naturaleza) (Bi Kl señor PRESIDENTE: Tiene, si 
sas), de que no convenía al interés pú- ñoría la palabra fuera de la inte 
blico que continuase en Barcelona. lación. 
L a autoridad de Milans del Bosch. 
terminar, faltando en ella, no más, en los términos reglamentarios que les 
(pie evacuar una abusión del señor Do parezcan más convenientes, y digo 
val. Me he hecho cargo, desde el co" (pie mañana es viernes, porque en las 
C ara es el día más 
ido a preguntas e 
. ri ci a e te res ect  el se i ter elaci es a. l s señores ministros. 
m el particular, es la ámea que puede ñ<)r con(ie de Limpias, con carácter al* Buego, por tanto, al señor conde de 
actualmente decretar la libertad de lo* g0 irregular, reglamentariamente. Lúe Limpias (fue. dispensándome esta in" 
detenidos, según el artículo 472 del ^ a su veZ) ei seilor conde de Limpias terrupción, procure no leer más docu 
Código de Justicia militar.» ha echado de menas la presencia del mentos y deje eso reservado para otra manifestar al señor presidente del Con 
De este modo contestaba un juez señor ministro de la Guerra, y yo ten ocasión; así como ruego también al se- sejo de ministros que por- mucha que 
militar a una carta particular que S. S. go que. echar sobre mí algo de responsa ñor Doval que, al rectificar, sea suma sea mi deferencia hacia él y mi deseo 
le dirigió,, con el mismo fin, con la mis bilidad porque \io esté presente dicho rísimo, reservándose su derecho regla- de no crear dificultades al Gobierno, visto, asombrado, que después cu 
ma intención que llevó a S. S. a reaÜ- señor ministro, pues le he dicho que mentarlo. (El señor Doval: En cinco yo no puedo en absoluto asentir a la palabras del señor Doval, en las 
zar su actuación con relación a los era hoy día de terminar la interpela- minutos.) Llamo la atención acerca de doctrina que ha desenvuelto en las bre- afirmaba que el capitán general de 
El señor conde de LIMPIAS: Para más señores senadores; y como sr 
claró inexacto todo lo que yo hj; 
afirmado, lie traído esa documenta 
y por- eso he hablado hoy; y com 
ciones reservadas que S. S. afirmaba 
haber recibido del capitán genera). 
Pues bien, yo debo declarar aquí en 
el Senado, y siento tener que decirlo 
porque S. S. me merec* respeto y con si 
deración, pero he de decirlo claramen-
te, (pie. el capitán general de Cataluña 
no había dado a S. S. instruciones re 
servadas de ninguna clase. 
Actitud sospechosa. 
bra, y ésta la interpuso el señor conde señor conde de Limpias. 
L a marcha de Bravo Portillo. 
Deseo, por consiguiente, que, tanto te, no a las prácticas, pero sí a los pre mente anómalo, que consiste en que un ministro de Instrucción pública ( 
para lectura de ulteriores documentos, ceptos reglamentarios, es (pie se ter señor senador ha explanado una inter» ta^a erl e' hanco azul, como ante 
Cómo para la contestación que se haya minen en el día. Insisto, por ello, en pelación de la que se han deducido dicho, como si todo esto fuera 
de dar por parted el señor Doval, que rogar que hoy quede terminada la in- acres censuras para una autoridad mi eompletamente ajena al Gobierno, 
es una mera rectificación de alusión terpelación, sin perjuicio de que de la litar en funciones, y es evidente que he creído en el deber elemental de 
(nadie más que el que interpone una misma broten las proposiciones (pie esas censuras, esas críticas tan despia testar al señor Doval, y como traía 
interpelación, en el trámite reglamen sean procedentes. dadas que ha hecho el señor Doval, del cumentos, los he leído. Pero ahon 
tario, tiene derecho a usar de la pala- Continúa en el uso de la palabra el capitán general de Cataluña, merman ce ^ señor Doval que esos docuna 
su autoridad moral y su prestigio en son falsos. Bueno pues yo tengo 
estos momentos gravísimos, y a ellas (lec,r' ^ mi Palabra de caba 
ha debido contestar el Gobierno,' que tí}16 501 
El señor conde dé LIUPIAS: Estoy defiriendo a la indicación que me ha 
siempre a las órdenes de la Presiden hecho el señor presidente no lo leeré. 
cia para obedecerla, v clesde luego Y reanudo mí discurso en el punto Ha una política en conformidad 090 los mores \ pero no |0 p0ruu(. 
ado es decir, que el principios de la p á t i c a del (Hibierno^ obli del Señor ministro W 
^eñor capitán general de Cataluña d i - (El señor presrdente del Consejo de rrab esQ como me ^ 1 
iel capital Lo de que la interpelación tiene ya ce al Gobierno, por conducto del señor ministros: Evidentemente. Por eso esta modo fehaciente que t o á 
telegrama, fecha casi remota no es culpa mía. Fué ministro de la Guerra, que. la venida desempeñando su cargo en Barcelona. ca(ja uno tje jog ( j ^ ^ e n ^ g f,Up 1 
no parara mientes en que S. S. repre- también detenido por la censura mil i- una interpelación acerca de la actúa- del inspector de Policía señor Bravo Si no, no estaría.) Pero, señor presi- , es^n t ' ^ ^ j ^ en poder del 1̂ 
sentaba allí, como el señor Montañés, ^ en eI ^ se "E1 señor Sonta ción del sindicalismo en Cataluña; el Portillo se estimara por los elementos dente del Consejo, es que las censuras in-njstp0 ^ i¿ Querrá porque a l 
una política contraria, absolutamente, ftés, a pesar reservas que guarda, hí" señor Doval intervino para alucones de orden, somatenes y elemento mili y críticas del señor Doval, si no quieren han si(lo remjti¿os ai mismo tif* 
a la del capitán general, que asumía la zonos algunas manifestaciones de las porque en mi interpelación hablé de tar de Cataluña, algo así como una ir contra esa política, podrá creerse v0 los obtllv.e oceü aUe es t\ 2 
responsabilidad de lo que estaba acón ^ deducimos se halla molestado por cómo se había desenvuelto la huelga verdadera bofetada y que, por cpnsi* que van contra la persona; y es eviden minietm HP ia r.nÁrra m,ipn 
teciendo en Cataluña por estar decía 110 ̂ a^er s^0 atendidas ciertas indica general de la Canadiense, de cómo se " 
rado el estado de guerra. Y como su 
Mas como S. S. no era tal vez sino (ilaración del gobernador icivil de 
reflejo de una política que en Madrid Barcelona, que la autoridad militar, 
tenía su foco, es natural (pie S. S. fue por el capricho de sostener el fuero de asentiré a cuakpiier InriTráción que me que lo había dej  
ra enérgicamente sostenido desde la guerra, impide la conciliación de los haga 
capital de la nación por el Gobierno elementos representativos d l it l 
que entonces regía sus destinos, y que y del trabajo. Y hay otro 
verdaderos, 
n se me reta ahora a que lo pruebo, era el muco que detaa haber d.eho que I 
el espitan general de Cataluña dessrrq ^ Doval cuya ia he ,ej§0. A 
señoría y el señor Montañés no podían 
evitar esto, en todas las actuaciones de 
aquella autoridad civil así se manifes-
taba constantemente. Y un día las decía 
raciones que recogían los corresponsa 
ministro de la Guerra quien debt 
guíente, corno era algo (pie represen te que de ese modo también atenúa y si son verdaderos, porque si estos 
eiones suyas por otra elevada auton- había llevado aquella, procurando po taba también un cambio de conducta disminuve la autoridad, el prestigio cumentos no fueran exactos si l l 
dad; según parece, el señor Montañés neren mis palabras toda especie de tem con relación a la política que venía si- moral de ese capitán general, y obliga ij'tica (iej caniián {general de Catl 
sostiene un enterro opuesto al de recu planza y toda clase de velos para que guiendo el capitán general, él se encon ción del Gobierno es sostener esa auto1* t.n aquellos momentos hubiera sido' 
rnr a medrdas extremas.- no se pudiera traslucir nada de la par- traba desasistido de toda autoridad ridad íntegramente. No era, pues, yo atentada " sería obligación inelu* 
Es decir, que constantemente, por te secreta de todos aquellos sucesos; el moral y, desde luego, de la autoridad el llamado a contestar al señor Doval; ^ \ Gobierno el separará de su o' 
este procedimiento, tan usual en la po- señor Doval, repito, intervino en aque que debe prestar un Gobierno a sus su pero como yo me he encontrado con v no habría razón para que el Gd 
ítrea, de hacer ante Tos periodistas de lia ocasión con la prudencia que siem- bordmados, y que dimitía irrevocable- que e, 7 (je bero, cuando el.señor Do no se cruzara de brazos; pero, | 
el banco, son ciertos, y el Gobierno no está 
parecía que a ánimo, ni lo pide Cataluña, ni y 
mmistro de la Guerra para que las co general. Quizá estas dificultades, pro- dor pronuncia palabras que no se per carta y al telegrama en que reitera la 
nociese y decían lo siguiente: Era el 8 movidas por unas declaraciones Inferí ciben claramente.) El señor general dimisión de esa Capitanía general, se 
de abril: «Gobernador civil declaracio- clonadas, tengan poca importancia, Muñoz Cobos, según aquí se me indi- la llevarán a su señoría el señor con-
nes doliéndose no páyase apreciado pê -o demuestran un sentimiento que ca, no.tuvo inconveniente en descorrer de de Figols y don Alfonso Sala.» Cía 
por la autoridad militar buena volun cf el que animaba al gobernador y a los casi totalmente; pero el señor Do ro está que el señor capitán general de 
S. S., representantes de una política, val, a consecuencia de que se había mo Cataluña esperó a que llegaran los dos 
que consistía en considerar mala para dificado la situación política, o por lo diputados catalanes que citaba. Llega-
Cataluña la que desenvolvía el capitán que fuera—no lo recuerdo en este ins- ron éstos, y el señor conde de Figols y 
general, única autoridad competente, tante—, planteó una segunda interpe don Alfonso Sala, le dijeron: «El Gobier 
lación; esta es la realidad. No es que no no le puede aceptar a su señoría la 
fuera a hablar en mi interpelación, si- dimisión y considera inexcusable qué 
no que iba a tratar de aclarar un punto S. S. continúe en la Capitanía general 
de ella, constituyendo, por tanto, una de Cataluña: el Gobierno está moralmen 
verdadera interpelación del señor Do te, en crisis, y cree poder asegurar que 
val. Intervino el señor Doval; se unie- dentro de muy breves días—dos o tres 
ron su interpelación y la mía, y como —será sustituido, y mientras tanto, en 
con ma- ningún caso, el ministro de la Guerra 
tad Moróte, intentando evitar paro ge* 
neral por capricho que no existía con 
flicto capital trahajo.» 
Es decir, que se afirma en una d i ' 
Tres hechos demostrativos. 
Tenemos, por consiguiente, tres he- los amantes del orden. El día 8 se co» 
chos demostrativos de cuál era el sen munica por el ministro de la Guerra al 
timiento que animaba a S. S.; uno, la capitán general la orden de que el ins 
detención de los hermanos Hoca, que pector de Policía puesto a las órdenes 
quien se interpelaba era al conde de nadie que tenga dos dedos de r 
Limpias, como si yo tuviera aquí una que se separe al capitán general, ¿ 
representación estupenda y extraordi- nistro de la Guerra debe levanta] 
naria distinta de la general en los de decir que esos documentos son e l 
CRONIQUILLA 
D E E L E C C I O N E S 
• Cuando nuestro Monarca visito ia gos de España, enérgicos y libres 
villa para inaugurar el Congreso de nos de su libérrima voluntad, han 
Ciencias—ello sucedió en el pasado fado, a pesar de la guerra unida l 
septiembre—, recibiendo inequívocas publícanos y sectaristas bizcaitá' 
libertad de puede destituir al capitán general de y e f u s i a ^ muestras del españolrs por encima de ellos, y teniendo la 
los as- Cataluña, que en estos momentos tan ^ ^ n t e - ^ ^ : J ^ ^ > M t o ( » , es- placencia de observar como los 
ral. Era otro, el caso concreto de la venta y se puede estar tres tardes dis 
carta de S. S. al señor Caturla, y era el cutiendo.) 
tercero, la declaración que un día y A esa comunicación contestó por te-
otro escuchan los corresponsales de la légráfo el capitán general al señor mi 
prensa de Madrid, lamentándose el go nistro de la Guerra, diciendo: «Recibí-
bernador civil de la provincia "del capí- do telegrama referente marcha esa 
tan general, considerándola inconve Bravo Portillo se cumplimentará, la 
mente para la región. Estas palabras, irentando verme privado elemento tan 
existiendo el estado de guerra son muy útil ahora que ha obrado con arreglo 
graves. Pero 110 basta esto, y era nece- órdenes discretamente.» Pero al mismo 
sano recurrir- a otro procedimiento, tiempo que el señor capitán general de 
nacer algo más, para demostrar esa Cataluña ponía este telegrama al señor 
oposición entre las dos políticas, sien ministro de la Guerra, le escribía esta 
uo ta del capitán general la de todos carta: 
Mi quer-ido general 
Una carta interesante. 
y amigo: Ano 
o había graves asume la responsabilidad de la 
expuesto aquí, me creía en la obliga- autoridad en el Principado.» 
cion de rectificar y establecer los he Ante una contestación tan terminan 
chos tal como yo creía que eran ver- te, una autoridad que asume una car 
dad. ga tan abrumadora como la responsa-
Al rectificar ej^señor Doval dijo que bi'ídad qüe en aquellos momentos in 
cuanto yo había afirmado era inexac cumbía al capitán general de Cataluña 
to. (El señor Doval: Completamente.— ¿qué debía cree'r? ¿Es que debió creer 
El señor Hedonet: Y exigió prueba do- el general Milans del Bosch que se ra-
eumental.) Yo le dije: «No puedo hacer lificaba, que se confirmaba la política 
más que afirmarlo bajo mi palabra; seguida por el señor conde de Romano 
pero si quiere S. S. documentos los nes y por sus representantes, señores 
traeré. Y después de una serie de su Montañés y Doval, o que se le conside-
cesos y de circunstancias que han im- raba asistido de la autoridad necesa 
pedido que esta interpelación continúe, ria, de todos los prestigios indispensa-
y a los cuales soy completamente aje bles para salvar los principios del or-
den y de las instituciones fundamenta' 
cribimos nosotros que era querer ser gos del Régimen, que a todas hora 
ciego a la realidad hablar, de allí en sonan de españoles, sufrían enoni 
adelante, de lo que nuestro pueblo ha rrota por esas mismas concomita 
bía matado aquel día al noble grito de a que se prestaron, si no para iiffl 
¡viva España! Debía, aquello servir de el triunfo de los monárqu icos^ 
lección a los gobernantes, para no pro listas, sí para poder sacar sus pi 
digar ya más contemplaciones y no ai* triunfantes, y quizá, ¡oh, prsgj 
güir temores de graves disturbios, pa los momentos no angustiosos!, I 
tentizada, como desde aquel momento nar de haber derrocado al bizcaitj 
lo estaba, la supremacía de los espa- mo. 
ñolistas sobre los seetaristas blasfemos Estos repub'icanos bilbaíno^ 
del nombre de la patria única. nunca estuvieron muy fáciles a i 
No negábamos, ni tampoco ahora lo tarse a una unión electoral de esl 
hacemos, la existencia de esa mala se listas, sin matices, y que cuamlo 
milla... ¡Cómo negar, si aun después na vez la realizaron supieron inaj 
de aquello vino el frustrado asesinato se con el engaño, no podrán tai 
de un cabo de Seguridad, y aun hace, soslayarla de nuevo alegando si no, porque vo he venido aquí reitera1 
damente para continuarla, se suscita les de la Nación en! un momento tan dos días 56 excitaba en sus diarios a pía y orgullosa fuerza, innecesitaj 
mente que la opinión que sustento es hoy de nuevo la cuestión y he traído la grave como el que atravesaba Catalu ^ repetición del vil atentado a la auto- unión alguna para triunfar del 
, ~ VFUVAO i^uiui au tcicgiaina débil reflejo de la que domina en todos documentación que se me pedía; v en ña? Y es evidente que, al serle recusa- "dad1 rismo, cundo ahora, en sus más 
personal y reservado (El señor marqués los elementos de orden, en los Somate- previsión de ello, para que no se me da la posibilidad de dimitir y decirle Pero aquel entusiasmo del 10 de sep 1105 distritos, los socialistas l l 
oanta María: ¡Reservado, muy re fnes y en el elemento militar, que no pudiera rechazar y decir que era in que tenía, inexcusablemente, que con tiembre, nota de color patriótica bajo veneido. 
noe ()/ , e^ei,eil̂ e a Bravo Portillo, y'podemos desconocer en modo algun^ exacta, he pedido un juez de campo, y tinuar en su puetso, él creía, como hom un sol español, policromía a lo Angla-
o mas tarde le contesté, mauifesvque no se encuentra alejado y despren 110 podía ser otro que el señor ministro bre de honor que asume toda la respon da, explosión de entusiasmo, lírica es 
le la Guerra. (El señor Royo: Mejor era sabilidad, que estaba en la obligación trofa del sentir, ha tenido la precisa y 
hablar de la autonomía universitaria, de llevar la política suya hasta sus esperada consecuencia en estas elec-
—Risas.) últimas consecuencias. ciones, cristalizando en el triunfo re 
le la in" anaole a usted que se cumplimentará, dido, como fuera de desear', d 
í ero antes es deber imprescindible tensa agitación reinante. 
Para mí exponerle claramente la sitúa «Desde hace no poco tiempo, pero 
.*0n que dicha medida creará aquí y mucho más desde que Bravo Portillo 
cousecuencia que para mí debe te- efect uó la prisión de los hermanos Ro yo no tengo ya que'leef casi documento todavía, se insistió más para ver si se tos monárquico españolistas. 
. pumende rarle tarminajite e«, y étt.os, dígase ahort lo ffti» se quie ningumo. Tengo todavía alfuao; paro podía arranear al inepe^m-de Policía. Sin concomitancias ron los 
Y voy a acabar, porque, en realidad, Me parece que esto está claro; pero, sonante, por mayoría, de los candida- decenios! 
A ellos podrá aplicárseles el «L 
hermanos; todos en él «mancha 
vuestras manos». 
A los otros, un tanto convencií 
su decadencia, no podamos ni d i 
eüemi" Bilbao, 1 
Antonio Anta 
L A CONSTRUCTORA M A R I T I M A INDUSTRIAL ( 8 . A . ) 
(Antes Talleres Me ta lú rg i cos de Santander) Calzadas Altas, 43. Teléf. 8-14 
Grandes talleres de construcción 9 reparación 
de calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecánicos 
para buques mercantes 
de hierro Fundición de piezas de bronce y 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d e f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos 
panadería y amasadoras, etc., etc. Armaduras para,'edíficaciones, Columnas, uerjas, balconajes, etc. 
R r o y e o t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n d a 
[n i m U M m n irles 
El conde de Romanones sosUivo ayer con 
el senador señor Izquierdo un diálogo, del 
cual reproducimos lo siguiente: 
—Sin embargo—dijo el señor Izquierdo—, 
en usted se ven dos políticas: la sgguídé 
desde el Poder y la observada en la opo-
sición. Desde el Gobierno tolera usted la 
discusión con el capitán general, y luego 
la condena. 
—Es que la presidencia del Consejo ha-
fce a muchos conservadores. Hace falta all; 
mía templanza que forzosamente aquieta 
toda pasión. 
U» ejemplo de ello lo tenernos en Rusia, 
doiníe Trostky, el gran revolucionario, es-
tá < procediendo como un perfecto conser-
vador. 
—Segúni (eao. usted iserá eonsevvador... 
—En el amplio semido de la palabra, sí-
La misma transformación de la política ábs 
lo está demostrando.- Ahora, que hace falte 
estar asistido de una opinión ñnne. Fraii'-
cia es ,\m ejemplo de ello. 
Sin esa opinión no habría podido obte-
ner en la Cámara francesa el señor Mille. 
rand su último y grandioso triunfo parla" 
mentarlo. 
Yo fiaba, para una iransfonnución de la 
política española, en el Parlamento del tra 
bajo, donde se habrían delimitado los can; 
pos, dividiendo a la opinión en dos ten-
dencias. 
—Según eso, ¿usted cree que se deb£ vo) 
ver a los antiguos partidos? 
—A los antiguos, no; a los grandeé parr 
tldos. Claro que es muy difícil encontrar 
ahora los grandes hombres, como Cánovaí-
y Sagasta, con autoridad suficiente paró 
imponerse. 
Ahora volverán a formarse partidos de 
izquierdas o de derechas; pero coincidien-
do en ellos hombres y agrupaciones pól 
medio de un programa". 
El ideal sería volver a lo de antes; pero, 
a mi juicio, ninguno de nosotros puede ya 
traer una mayoría a las Cámaras de 250 
diputados y otros tantos senadores. 
La regia prerrogativa nos da el decreto 
de disolución; pero no puede darnos lab 
mayorías de ambas Cámaras. 
¿1 conde de Romanones ve el mal tino 
nosotros bemos denunciado tantas veces, 
pero no ve o no quiere ver el remedio. 
« A B C » abunda en las mismas opinio-
nes, pues comentando la Última lucha elec 
toral, dice asi: 
«El resultado electoral de Madrid ofrece-
una evidencia que se repite en casi todo> 
los datos de provincias.- se afirma ia diviso-
ria que hafie ya diez años va partiendo el 
campo de la política española y que hoy 
señala una hora culminante ante los pe^ 
ligros contra los fundamentos sociales. ^ 
Contra este grave mal, que amenaza con-
cluir con todos y con todo, no hay más re-
medio quegrandes conjunciones de hombres 
de buena voluntad que marchen de acuerdo 
para salvar a la Patria. 
(De «El Universo i.) 
Monte de Piedad de Alfonso XIII 
y Caja de Ahorros de Santander 
En el salón de actos del Establecí mi-
se ¡reunió el Consejo ile Administración, 
con asistencia de los señores gobernador 
civil. Zorrilla Maza, Diego Gutiérrez, Igle-
sias (cíon Jacinto), Fernández BaladróiL, 
Payno Juaneó, Calderón García y el se-
cretario. 
Como )el objeto [de da deunión era la 
aprobación del Balance y Memoria,.se pro*, 
cedió a dar letura a ésta. Y de los datos 
que ella contiene cosí guamos que bace mé-
rito de haber procedido a amortizar las 
acciones emitidas por etl Efíialiibvimiento 
en la época de su fundación, indicando que 
este elemento indispensable en los primeros 
tiempos, era en la actualidad obstáculo que 
Impedía que los clientes del Monte goza 
•en de ciertos privilegios de. exención de 
impuestos. 
Da cuenta de haberse implantado la cuen 
«a de crédito con garantía hipotecarla, me 
dio cómodo y económico de adquirir diñe 
ro a !argo plazo. 
Se hizo el estudio de constitución de una 
Sociedad de eonsirucción de casas baratas 
iobre la base de emisión de acciones con 
interés fijo, adtiuri'endo el Esttablecimien 
LO el Vompromiso de suscribirse con dos 
cientas mil pesetas, e invitar a los Bancos, 
•iodiedades, comerciantes', paxíiculares, a 
todos los que deseen contribuir con sus apor 
.aciones a la resolución de esa necesidad 
sentida luice (toempo, pero agudizada de 
modo alarmante ¡en estoSf últjimos años. 
Hasta el punto de que hoy en realidad es 
muy difícil jlograx habitación barata ni 
cara. 
Se modificó el régimen de la Caja de 
Ahorros en el sentido de abonar semes-
iralmente, en los meses de julio y enera, 
los intereses de Cartillas, y se boíisígúií 
lambiéu ampliar la eantklad máxima has 
ia entonces fijada para sus operaciones de 
crédito. 
A continuación se dió por el secretario 
cuenta minuciosa de la actuación del Es 
lablecimiento en el ejercicio de 1919, re 
sudando jque los .'Intoreáes satiBñ'chos ¡y 
capitalizados que Icorresponden a los im 
ponentes de Caja de Ahorros es de pesetas 
¿70.342,23, cerrando la Caja con un saldo 
a favor de éstos de 9.911.069,94 pesetas. 
La utilidad líquida es de 37.114,53 pese-
Cas. 
Memoria, Balance y cuentas fueron apio 
Dados por unanimidad, así como la distri-. 
nución de utilidades, de las cuales se des 
tinan 5.000 pesetas a premios de imponen 
tes, que se adjuiiearán por sorteo, en pla-
zo breve, con arreglo a las instrucciones 
que para el icaso estarán de mauifiest-0 en 
ia tablilla de anuncios a fin de que llegue 
a noticia de los impositores y del público 
on general- el día y forma de hacer el sor 
teo. 
M i m t o 
Especialista en oídos, u a m y garganta 
CoDsulta los días laborables de ú l i i 
•na y de tres y medie a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632 
MOVIMIENTO DEL PUER'm 
También ayer careció de iinpurtancia el 
movimiento en nuestro púerto, registrándo-
se" solametne la entrada de los veleros «Nuc 
vo San Antonio» y «Manuel», ambos con 
mulera, y el «Kapana», con carga general, 
y la salida del pailebot «Fortunato», con 
eja, para La Coruña. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
Continuaban cargando los vapores «La 
Cartuja» y «Triana», en los muelles longi'-
ndinales de Maura y número 2, respectiva-, 
mente.. En el del Norte descargó carbón el 
• Carlos Luisa». 
En el saliente de Albareda continuábase 
ii s( argando el «Andalucía». 
A úlnma hora de la tarde atracó al mué-* 
lie saliente de Maura el vapor noruego 
• Kapana», que mañana empezará a descaiv. 
gar las 100 toneladas, aproximadamente, de 
carga general que trae para nuestro puerto. 
'EXAMENES DE FOGONEROS 
En esta Comandancia de Marina se cele> 
iirarán el día 20 del actual, a las once de la 
mañana, los exámenes para fogoneros ha-, 
bilitados. 
Josefa, siguiendo la máxima de «quien 
da primero, etc..» cogió un objeto que se 
hallaba sobre una mesa, tirándolo sobre 
María, a quien causó una herida contusa 
en la región interparietal y erosiones en el 
dedo índice de la mano derecha. 
La Josefa resultó con erosiones en el an-. 
tebrazo izquierdo, siendo curadas ambas en 
la Casa de Socorro. 
INCENDIO DE UNA CHIMENEA 
A las cinco de la tarde de ayer se inició 
un pequeño fuego en la chimenea del cha-, 
let «San José», en la Avenida de los Infan-
tes, propiedad de la señora Viuda de Pardo. 
El fuego, cuya causa fué la falta de litrK 




AliVio inmediato, curación segura con 
JIATICARINA, GARCIA SUAREZ. Venta 
farmacias" y Droguerías. 
• 
DEPORTES 
E l C a m p e o n a t o N o r t e ñ o . 
El domingo venidero corresponde jugar 
en la región Norte dos interesantes partidos 
del campeonato futbolístico. Uno de ellos, 
el más sensacional, aquel en que se despeja 
rá la incógnita del campeonato, sé relébrar. 
rá en el campo de San Mamés. Son los con 
tendientes los dos clubs bilbaínos, eternos 
rivales en el desaparecido campo de Jola-
seta y el hermoso de San Mariiés: el Athlé-. 
tic "y el Arenas. Ambos están empatados a 
once puntos y el vencedor, sea cual fuere, 
quedará como campeón, ya gue no le resta 
ningún partido por jugar. 
El otro encuentro tendrá lugar en nuestro 
Campo de Sport y los contendientes son, 
asimismo, antiguos y encarnizados enemi-
gos en luchas futbolísticas: l)eiisi.o~Macing. 
El solo |enunciado de estote dos nombres 
trae a nuestra mente aquellas ludias en-
conadas que los equipiers de los dos clübs 
sostenían en la segunda ¿áte{£pría y más 
tarde en-la primera. Tardes fueron aquellas 
de emoción y pasión para nuestros aficio-
nados, que empezaban a soñar con los 
triunfos que, andando el tiempo, el Racing; 
conquistó. Si el domingo so juega con el em 
peño, el amor propio de las pasadas lu» 
chas sostenidas por «tomateros» y iacinguis 
tas. el encuentro será, sin disputa, de le-
más reñidos de cuantos se lian verificade-
en el actual campeonato en el Sardinero. 
» * » 
Otro día daremos cuenta de los arbitros 
nombrados para juzgar los dos matchs, y 
si a nuestro poder llegara la composicióii 
que guarden tanto el Athlétic y el Arenas, 
como el Racing y el Densto, ignalmenie lo 
liaremos. 
PEPE MONTAÑA 
VWVVWWVWVVVWWVVVVVWVV\-vi\\\i > • • . 
GRAN PENSIONADO COLEGIO.— 
Señoritas de Rodríguez.—Instalado 
en edificio exprofeso, a todo conforts 
MARTILLO, 5. 
oial a su Directiva, pata el día 17, a las 
diez y media, en las escuelas de Numancla. 
por insuficiencia , del local en que se han 
celebrado las reuniones hastá la feche. 
Observatorio Meteorológico del i mili tuto. 
Dít 12de febrero de 1920 
Í61us 8hrs. 
barómetro « O0 y al nivel del 
mar 775,1 
Temperatura al sol 9,S 
ídem a la sombra. 9,7 
Humedad relativa.. • . . . 95 
Dirección del viento NO. 
Fuerza del viento.. . . . .Flojo. 
Satado del cielo Cub,.c 
Estado del mar M.G. 
Temperatura máxima al sol, 21,0. 
Idem máxima a la sombra, 13,0. 
Idem mínima, 8,5 
Km. recorrido* por el viento de 8b ayer 
ĥ hoy, 15. 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, 0,1 
Evaporación en id. id., 1,2. 
T h o K o m b o 
PURGANTE IDEAL 
Toda el agua de un río no quita del cu-
tis ciertas alteracíoneis. Las cura 
JABON ESCER1NA. siempre 
MATADERO.—Romaneo del día 12: 
Reses mayores, J6; menores, LM con pe t̂» 
de 3.081 kilos-
Cerdos, 4, con peso de 349 kilos. 
"Corderos, 79̂  con peso de 249 kiklos. 
A-Vrii.l os ALUMNOS DE EOS HEHMA^ 
NOS-—Se ruega a los antiguos alumnos de 
Los Uennancfs (asfslan esta noche a ¡ana 
conferencia, a las siete y media, que le.s 
dará el V. don losé Lavín Philip. 
Lantero H .no* 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJA PARA ENVASES 
A. enríes da Mttíiaño-T. 852 
S A I M T A N E > E : R 
NerrUn, 3700 pesetas. 
Unión, 13B0 y 1315 peseteis. 
Vascongada, 1390 pesetas. 
Guípuzcoana, 615 pesetea 
Vascocantábrica de Navegación, 980 pe-
setas. 
Mundaca, 550 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, 375 y 370 p e 
setas. 
Navegación Vizcaya, 340 pesetas. 
Marítima Bilhao, 630 pesetas, 
(ieneral de Navegación, 520 pesetas.. 
Ihai, 50 pesetas. 
Auxiliar Marítima, 320 peseta*. 
Basconia, 875 pesetas. 
Altos Hornos, 279, 278 por 100 fin con u n-
le 279 y 278 por 100. 
Resinera, 1300, 1305 pesetas ftn corriente, 
1300, 1295 pesetas. 
Felguera, 165 por 100. 
Explosivos 322 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilhao, segunda serie, 99 por 
100; tercera serle 99 por 100. 
Asturias, Galicia y León, 54 por 100. 
Alsasua. 85,25. 
Nortes, primera serie, 56 por 100. 
Hidroeléctrica Ibérica, 100 por 100. 
Electra de Viesgo, 98 por 100. 
Bonos de la Sociedad Españolo de Cons-
trucción Naval 102 por 100. 
Obligaciones de la Sociedad Española de 
Conatrncción Naval, 101 por 100. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 5000, a 19.37. 
M A D R I D 
Interior 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas .distribuidas, 1.146. 




Pedro A. San Martín 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comida .̂—Tal. núm. 126-
RIÑA ENTRE MUJERES 
E n el establecimiento de don Eduardo Esc-
alada, de la Avenida de Alonso Gullón. nú 
mero 18, cuestionaron María Fernández 
González y Josefa Muñoz, terminando por 
maltratar Ja María a la Josefa, quien des-
pués de abofetearla lindamente se r tiró a 
su domicilio, donde la siguió María, «palo! 
en ristre», con intención de agredirla. . 
ASOCIACION DE MAESTROS DEL PAR-
TIDO DE SANTANDER 
Para discutir el proyecto de reglamento 
de la provincial, se convoca a junta gene 
ral extraordinaria para el día 16 del actual, 
a la* cuatro de la tarde,, en la» escuelas 
de Numancia, principal, izquierda.—El pre 
sidente. 
Para este mismo objeto llama la provin-
B o l s a s y M e r c a d o s 
SArtTANBER 
ACCIONES 
Sociedad Nueva MonHaña. stiu céduüa 
l»6,25 por lüü; pesetas 5.000. 
Cédulas Banco Hipotecario de Espaüa, 5 
por 100, 107.90 y 108 por 100; pesetas 12.00t. 
Amortizable 5 por 100 Í1900), 97.90 por 
100; pesetas 37.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, tU 
lulos. 7̂ .30, 76,50. 77,10 por 100; peseta» 
67.500. 
OBLIGACIONES 
Huesca a Francia, por Canfranc, especia» 
les, i por 100, 73 por 100; pesetas 3.000. i 
Obligaciones Constructora Naval, 6 por 
100, 192,25 por 100: pesetas 131.500. 
Norte, primera serie, nacionalizadas, a 
por 100, 5f> por 100; pesetas 15.000. j 
Idem Asturias, Galicia y León, naciona» j 
1 izadas, primera hipoteca, 3 por 100, 5i y 5*. 
por 100; pesetas 59.500. 
Ciudad Real a Badajoz,-5 por 100, 89,75 
por 100; pesetas 13.500. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 76,70; serie 
C. 76,60; serie G. 75 por 100. 
En carpetas provisionales: serie A. 74.50; 
serie B. 74,50; serie D. 74,50. 
Avuntamiento de Bilbao. 85.50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3775 pesetas ftn corrlen» 
te, 3750 pesetas. 
Unión Minera, .1560, 1575, 1570, 1565. 15,60. 
1550 pesetas fin corriente, 1600 pesetas fin 
corriente, prima 50 pesetas; 1560 y 15i0 pe-
seta». 
Bío de la Plata. S90 pesetafi. 
UrquiJo Vascongado. 510 pesetea. 
Agrícola Comercial. 250 pesetas. 
Norte de Espaíla, 3*4 pesetas flu coméa-
te. 326, 323. 323. 325 pesetas. 
Sota y Aznar. 3875 pesetas fin corriente. 
• B 
» A.... 
» G j H 
Amortlzable 5 por 100 F 
» » E 
» « D 
• C 
» » B ... 
« « A 
\mortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem Id., serle B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 































































T r i b u n a l e J 
ANTE EL TRIBUNAL DE i^tj 
Ayer tuvo lugar el juicio oral (ie 
procedente del Juzgado del Este, (ie 
pital, seguida contra Domingo PaiuiorJ 
porque el 9 de agosto último el « 
amenazó de muerte a sus padres en $ 
levard de Pereda, por negarse éstos, 
litarle dinero para atender a sus vicj¡ 
flriendo la frase «ahora les mato» 
ciando ademán de sacar una pistola l\ 
da. que le fué ocupada, y que iK, JF 
conseguir por la intervención de 
transeúntes. 
El señor fiscal calificó los hecho8 
constitutivos de un delito de 
comprendido en el artículo 507 del (1 
penal, del (pie era autor el acusado,^ 
circunstancia agravante primera ¡|J 
tículo 10 do citado Código, y pidió se' 
pusiera la pena de seis meses ,|(. 
mayor, accesorias, costas y multa 
pesetas. 
La defensa solicitó la absolución ; 
patrocinado, con declaración de iagf. 
de oficio. 




SALA NARBON. Temporada de cii 
tógrafo 
Desde las seis, episodios 11 y 12,, 
mos, de «Por amor». 
PABELLON NARBON —Temporada J 
nematógrafo. 
Desde las seis, episodios 9 y 10 (|cj 
amor». 
J u l i o C o r t i g u e r i 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADl 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 
A t s r ¿ 
» S A I 
(Deü Baínco Hispano Amenljcaino.J 
Dr. Vázquez M a n d e 
de la Maternidad e M l t u t o Roblo de Madrid 
Partos v Ginecología - - Vías digestloas. 
Gsusulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO, 21 
iflíe di M i de 
y caja de Ahorros de Santander,] 
instltuiién benóftoa qu« attúa ki|| 
protsttorado «tal Ettado. 
Abre cuentas corrientes de crédito! 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 deí 
rés anual; de crédito personal, alj 
por 100; con garant ía de valores del 
, tado, al 4 1/2 por 100; e industrié 
i n 2 ™ l 5 P o r 1 0 0 -iXX ¿XI Préstamos sobre ropas, efectos. 
000 00 i jas, al 6 por 100. 
(<( nn Abona a sus imponentes mayor] 
Cj| 00 f rés hagta pe8etas que las demi 
00 00 , jas locales. 
84 90 j Desde 1 a 1.000 pesetas satisface «I 
99 50 j p0r 100 anual. 
40 35; Desde 1.001 a 10.000 pesetas sat̂  
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el ad 
presentación; y anualimente destu 
Consejo una cantidad para premiij 
imponentes. 
19 40 
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FRANCISCO, 13, SEGUNDO] 
IMPRENTA DE «EL PUEBLO CANTA 
VVV-VV'X'V-V VV-VVV'VVVV-V\VVVVVV'VV-V'V-V\A,WVWVWVV\W-V -< 
lile !a misi 
Para 1 
E L P U E B L O CANTABRO 
Por virtud de la altéraeión de preeias en nuestra tarifa de arnin 
eios y esquelas de defunción y aniversarios, los que han empezada a 
regir desde primwro de enere, sen los siguientes: 
ANUNCIOS: 
Primera plana/a pesetas 1,25 línea del cuerpo 8. 
Segunda plana, a pesetas 0,75 línea del cuerpo 8 . 
Tercera plana, a pesetas 0,40 línea del cuerpo 8. 
Cuarta plana, a pesetas 0,15 línea del cuerpo 8. 
Comunicados desde 1,25 pesetas línea del cuerpo 8. 
Descuentos importantes en relación al número de inserciones. 
ESQUEL S: 
En pr imera y segunda planas 
35. A cuatro eolumnas, ptas. 
5§. Media plana, pesetas 
200. Plana entera, pesetas i ; 
Tercera planas 
20. A tref, colunmaa, ptas. 12 
31». A cuatro columna», ptas. 
A una celurnna, pesetas 
A dos columnas, pesetas 
A tres eoluranas, ptas. 
A una eoluauia, pesetas 
A des eoluNHiae, peftetae 
<.• y „ 
Cuarta planas 
A ana eehMuia, pesetas i . 
Mfciif áe honrilla y ánima, a peeetas 
Nittnas de falleeiiaiente, funerales y 
A dos columnas, peseta* 
1,25 linea. 
eatierros, 20 pesetas. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etn. 
HABITACIONES. 
Servicio a al carta y por cubiertos. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
CAMBIO DE MONEDA 
£3» 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8. 
N E U T R A C I D O 
SEW M í i [UBI UMiL SIEJIMIP UIMPlilf 
rao m i • a yoiK 
SERVICIO REGULAR MENSUAL ENTRE 
SANTANDER, CUBA Y PUERTOS MEXI-
CANOS 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INfESTINOS 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas 
El 12 de marzo saldrá 
ittagnífico vapor 
de este puerto el 
"Major Wheelek" 
admitiendo carga (lirectamenUí y sin lians™ 
bordo para Habana, Tampii o, Veracruz y 
Puerto México. 
Los precios de los íleies ¡serán los co-
rrientes que actualmente cobra la Compañía 
Trasatlántica y demás Empresas navieras. 
Para solicitar cabida y demás Informes, 
dirigirse a su consignatario . 
DON FRANCISCO SALAZAR, Paseo de P« 
reda. 18.—Teléfono número 37. 
CompaíijTwiriite-ríDea | | jSgj¡S| | J C É S l 
SERVICIO DE INGLATERRA 
El día 15 de febrero llegará a este puer-
to, procedente de Inglaterra, el vapor 
admitiendo carga y pasaje para los puertos 
de Villagarcía, Vigo, Sevilla- Málaga, Al i -
cante, Valencia y Barcelona 
Para informes dirigirse a sus consigna 
tarios 
SEÑORES DÓRICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm 32.—Teléfono 0^5. 
MEBÍ8INA INTBRNA Y PIBL 
On«ulta de 12 a 1—Alameda primera. 20. 
Lo» miércoles en la Cruz R«}a, de 5 a 6. 
Manuel : 
: Martíne? 
tAN PRANtlSeO. I, PRAL. 
AVIMO a doalilllo.—Teléfono Mi-
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO. 760 
Util a lo s v i a j e r o s 
Para comer bien, para instalarse me 
jor, coníort, higiene, baflos y comedor to* 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
át MARCELINO BENITO 
Sesta Lacia, 5, al lado del Teatro Pereda. 
hoja superior, 11'65 las tres arrobas. 
COMIDILLA 
13'50 saco de 40 kilos. 
Almacenes de Santiago Gonzálcj 
LA REYERTA. 20, Y CAMPOJlRlf 
Servicio a domicilio. 
G a r a g e Mesoni 
Automóviles Renault, 12-H. P-
modelo de la Exposición celenrada 
rls en octubre de 1919, con puesta« 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelín, 
Harinas y cérea 
por mayor y menor. Precios econól 
SANTIAGO GONZAlj 
LA REYERTA (PEÑACASTlLt'] 
Sucursal en CampoJIro, númfl 





m DE LA 
APACHO 
Sevilla 
NO ES un laxante m á s el AGARAMIL es 
un tratamiento completo del e s t r e ñ i -
miento habitual por c rón ico que sea. 
Estafas americanas de 1000 calorías 
g 0,10 pesetas de consnmo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
|La mejor del mundol |La única extranjera! 
T - M é L x r x j Z G L j r G L a i x x o t e t l T 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5 a 50 buj ías , 1,50 pts. 
Ismael Arce (S. en C.) BNTRADA POR OAL»BRON 
dm S « M d e C s w r l o s Í S T O M A U X ; 
8fi recetado por loe médicos de lar cinco pa*G*p W na - c pgsqxú OF> 
fie», «yuda i las digeotioneg j abro d ap-.'íifc, • . v; • ' • • ü w 
E S T Ó M A G O t 
9i dolor 4* *5ftJm«;«j. atepafüta, gse • i ^/nftfe mípétíndt, 
diarreas an niño» f tduféás qm, i \ t¡MÁ eófl MséSiiñ 
ii/atación y é/csr* fttf "¿témage. M«Í. afltrifjüm 
Oe tanta •»» iaw ¡ r i n a q a ! ^ ?amiaola¿ m snunr f oa Marrana, E UMñ 
í w w s ámaos ^ m^m M l é ^ í ^ x b pcJa' 
table médico 
ce 
le habiendo pn 
d doctor Arlgtjj 
nnoa debilitadl 
ifermedades 2 
vado una me¡] 
os, con un extn 
ie apetito eni 
do éste a Uh 
curación de 
nemigo de dar] 
de específicos,] 






ALAMEDA DE JESUS DE MONASTERIO 
Lfí PROPICIA 
Dgentia de pompas Mm 
Érino San I M 
HERVIOIO PERMANENTE 
TELÉFONO 4-81 
Hlameda de D e s ú s de Mo-
nasterio, 20 y 22, bajos 
\ entresuelos 
C i l i f i I 
Alameda Primera, n ú m . 18. 
Especialidad en reparaciones de toda clase de faroles 
y radiadores de automóviles. 
Se enchapan toda clase de cajas de automóviles 
y se construyen aletas para los mismos. 
TAllES DE \ m m \ Í M O I E É 
M. 6QMEZ Tf̂ üEBA 
-:- ALMACENES DE TODA CLASE DE MÁRMOLES -:-
DELiPAIS Y EXTKAN.IIÍKÓS 
[onsIriiECiíDliie todHlase de obras de márnioi 
Espec ia l idd en trabajos para cementerios 
J e s ú s d e Monasterio, 6 y 8. 
i 
Y P A R O 5 
V̂ NtRADÓRES PARACARBURO | 
.^AaONES of AGUAY GAS ACETILENO i 
- ACATouĉ 9j \ 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s ¡ O J L l ^ B O I ^ E : ^ " ü l T r i u n f o ^ | 
Ü E C . A SAN J0SE, 1 DUPLICADO—TELEFONO 401 
c GrancHla asturiana, de muv buen resultado para uso doinésticó, á pesetas 3,80 ¡ / 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SER VICIO A DOMICILIO. 
y t 
DE 
TODOS LOS ESTILOS 
Restegui 
Solar. 
Jesús de Monasterio, 24 
SANTANDER 
G E L L L 
Aguas miuerales. Productos químicos. Especialidades la rmacéut ieas 
naeionales y extranjeras. Ortopedia, etc., etc. 
Servicio mensual y directo desde Santander. Habana, Veracruz y Nueva Orleans. 
El día 13 <íe febrero saldrá del puerto do SxVNTANDER el nuevo v hermoso vapo r 
Z 5 T J 1 1 3 E ! H . I D I O" K . í 
Emitiendo carga d« todas clases y sin trasbordo para HABANA, VERAtRUZ y NIJBVA 
KLEAN6. 
El viaje siguiente le efeetuará'el nuevojy hermoso vapor nombrado 
ue saldrá de este puerto para las mismas escalas admitiendo toda clase d« mercancías, 
sin trasbordo el 13 del próximo mes de marzo. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
Ion Francisco García-Wad P6a?j ne 3, praL Telf. íTiS-SANTANDER 
T O S 
DELA 
Past'Iles de Eucaliptus Eló-
segui. Remedio eficaz contra 
la tos. inofensiv^sfy sgrada-
bles; ceja una peseta. Princi-
pales farmacias y droguerías 
-jsssssms* 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S y aon las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E l l 
Casi siempre desaparece Sa T O S al eonclnir b 1.* eaja 
PÍOANSB; EN TOOAíi LAS FARMACIA*. 
Loa que tengan L' sofocaciótij usen los 
Oig^arrillos a n t i a s m á t i c o s y IOK P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
i.-ie lo calman al acto y (>ermitcn desflansai .lurantc la noche 
a P i n a i aliada 
:ABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS—ESPE-
ÔS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S DESSA —CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRAHJEH&4 
)ESPACHO: Amos de Ecalante, número 4 —Teléla»« 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
p o c i e d a d H u l l e r a E s p a n o l a . - B a r c e l o n a 
Coniamldo por 1»,8 Compafi-fas d« ferrocarrlle» del Norte de Sapafia., de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la írociera 
portuguesa y otrais Empresas de ferrocarriles y trauTÍan de vapor, Marina de 
gnsrra y Areenaiea del Estado, CompaMa Trasatlántica y otras Fmpresas d* 
navegación nacióles y wúranjeras. Declaradoe similares al Cardlíf p¿>f 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para írajua».— AeloHiera^of. — Cok paa» 
BÍOÍ metalurglcoB y doméBÜcoa. 
Hágar>89 los lisáidos a ia 
Sociedad Hullera Española 
"•layo, 5, Barceloca, o a sus ugecíes en MADRID, don Ramón Topete, h l ' 
»onso XII, 18.—SANTANDER, «sfiores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
tilJON y AVILES, aaanta» tís i» cSc«l*d«a Hulera Espa£ol«.:.—VALENCTA 
rfon^ Rafael Toral. 
• Para otros íaíotmss >' prsfiloa dlrlg^-ea a las oficinas da 1* 
P^^^E^SB WlíL'^^A a'fgPAMtSLA 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, r.imorra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de ¡ 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos reguiarizadores de RIN 
CON con el remedio tan sencillo como t-sguro para combattir, según lo tiene de' 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci 
ció de las funciones naturales deí vientre. No reconocen rival en su bem^üldad 
y efUacia. Pídanse prospectos al autor.M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Sf vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compaf.ia. 
El día 19 de FEBRER*, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vaptr 
. A . 1 f o n s o X 5 ^ o G e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, más 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los .vsñoFca p&s^aroa que deseen embarcar coa destino * ia Ha-
bana y Veracruz, que deberte píoveerf» de un pasaporte visado por el señor cón. 
TOÍ de la República de C«!>a. si se dtrigsn si la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cóbiol de Méjico, si se diriget & Vcríí.naa, sin cuyos requisitos no m 
s expflNUa «1 Ufiste ée pasa}*. 






N o g a n a r á V. j u g a n d o a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes qué 
irritan el intestino y son de efecto pasajero, 
EN BU 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los días, 
Se venía en Santander y oue!»^ r̂&i&í 
taAtM de la arovlneis 
En la segunda quincena de FEBRERO saldrá de Santander el yaper 
para trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de la misma Compaílía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para Informes dirigin» a ÉJÍi eouslgüatarloi en Santander. 
E N U T Í ñ n O C H E 
CON HEMORROICIDA 
s - s M . A . H a : B O s - s 
De T o n t a en Santander: Droarmería. de la« Bree. 
IP^ree del Mió Uno y Cíop.-F*la5Ba de las Efoeuelaa. 
- A n i s o s a -1Solución 
Nuevo preparado compuesto de M- 8 |^^"^| |^"^Q 
carbonato de sosa purísimo de esen- ¿y-
ijía de anís. Sustituye con gran vea t gllcero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
t.Ja el bleabornato en lodos sus | y ¿ ^ 1 ^ 
uso».—Caja: 0.60 pcietai. ^ rjü.—Precio: a,&0 pesetaa. 
S^POSITO; B&8TOR BBE*!E»?®TC; S&n Berttíráe», R*sE»rs 11.—Madrid 
¡Je 7«nta es las ¡urinclpaiss farmacia!» d* E&pafia. 
SANTANDER: Pírex ¿el Moilao y Cómprala. 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ralt, 
por lo que evita la caificie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, ra. 
cuitando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque, sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescinileft. 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 8,i50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
rwade cu Santander cus 1& írogMría de Pér«« del Molino y CoTO5>iiaí.«. 
¥ V I 
M U I S L I t USAMOS. P A S A MAS 
l— 9US NABÍS í—l 
JUAN DE HERRERA. 2. 
C o m p r o y v e n d o 
'oda elaee d« mueblen y antlgficd^^fts. 
Pago eosso "IHSHHO. 
V 3 L A 2 9 0 , MÜIHl. 1? SANTÁWBBlI 
El mejor pienso TORTAS DE PALMIS-
TE. similar al COCO y la LINAZA. Diríjan-
se los pedidos a Gerardo González. Alma-
cén de piensos. Calderón de la Barca, 21. 
Santander. 
Se rcíonaan j tusma F r ^ í 
Smoklns, Gabardinasj IJiliíci 
mee. Perfección j ecónomo 
Vuélvese trajes y gabanes desde irece 
9»«s*SLe; ffoediU) Msevo». MORST, Í'Í ? 
¡ O J O 
Para vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODA» OLAaB* 
n o u a a e r n a c i o n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo. 
M e c a n ó g r a f a 
se oíreoe. [nfermaríB «@ta Administran 
ciéa. 
Tenor THto Schipa 
Nuevas impresiones .en discoe Patbé. 
firamófonoa y discos de las mejores mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (8. A.) 
ealie de Burgos, número 1.—Teléfono, 177. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en leí droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
•pr.étrTA SffiMTIMOf BA^« 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
PERCALES A OCHO PERRAS 
B i K C J I O I T S « J O 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
I s a b e l I f - P í s k i m e r o 4 
